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1. A helység történetének áttekintősé. . 
Kaba naap fiainkban ,közigazgatásilag Ha jdu-Bihar. megyébe tat-
torzó nagyközség. A legrégebbi emlékek szerint bihari falu 
volt. A török hódoltséd korában Szabolcs megyéhez, majd 
Biharhoz kapcsolták - As váltakozva. A XIII. század elején 
a Váradi Regeetrum 10 -e® -a emliti: " Bata de Kaba VB. 101" 
• idézi BEBKO L 3RABD /-A  régi magyar személynévadás,. 8,r/ 
A nagyváradi egyházmegye. évkönyvei szerint Kabán hajdan 
" parochia" volt. Bihar. megye 1552-es öeszeir'eában a falut 
a nagyváradi püspök birtokában találjuk. " Minthogy kiemelke-
dett a környék települései k an , Nagykabának is nevezték... 
A XVI. században Vajda-kaba néven is szerepeit, az 1572-ből 
származó defter is Danda vagy Vánda Kaba néven emliti." 
/ DANKO =RE: KÖrösköz-bihari.hajdueág. 43/. 
A hagyomány Bocskai István fejedelem hajduszabadalmakkal al-
látott telepitéeei,aőt a hajdukerület " öreg hajduvárosai"-
nak sorában-tártja számon. Ennek ellentmond az a tény, hogy 
1.608:-baan Báthori Gábor mint pusztát emliti meg, a adomány-
leveléből következtethetünk arra, hogy a helység csak hajdu-
ezaba.dalmakat kapott. Ez azt jelentette, hogy lakói " keresz-
tény időben minden adó megfizetése alól méntelek voltak, ez-
zel szemben azonban fegyverrel szolgáltak az erdélyi fejede-
lemnek." / MEZOSI KÁROLY: Bihar megye a török uralom megezü-
nése idejében 260 / . Ezeket a kiváltságokat találjuk Bát-
hori adománylevelében, s igy megszerzésük nem történhetett 
korábban 1608-nál. Ennek rövid története: A fejedelem " több 
helységgel együtt Nagykállót is a hajduknak adományozta lete-
lepUlésUkkor, de a Kállay- család visszakövetelte a birtokot. 
Nosezu tárgyalás után 1608-ban olyan egyezség jött létre, 
hogy a Kállóban levó,s Magyarországhoz tartozó hajduk tTISZA]-
Csegét, az Erdélyhez tartozók Kállóért Nádudvart kapják. Ezt 
a fejedelem meg is toldotta Kaba odaadományozásával: 
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...ö Nagysága megtekintvén igaz hitségeket de hogy ő Nagysága. 
tekinteteiért mennek erre, hogy Kállóból kivegyék kezeket 
w gyeága N' á d u d v a r h o. a á d j a . . K a b á t, ki 	. 
most puszta, ki Bánffy Dienes uramé".'/ VARGA GAZA; Hajduma - 
gye leírása, 124/ 
Az .Approbata 0ontitutiok III. rész LIKKVI..czim 1. articu- . 
luxa viszont a hajduvárosok közt emliti, és Bocskai telepi- 
tésánák.tudja:"...a hajduvárosok, hajdui szabadsággal és ;. 
némely dolgokban a vármegyék torvényétől.megkUlÖnböztetve 
vannak és élnek azok, akiket Bocskai fejedelem elsőbben 
megtelepitvén é® nemesitvén bizonyos ezabadeágokkal meg is 
erősitett, meg is ajándékozott volt, ez hazának fegyverrel 
való szolgálatjokért, s azután több fejedelmektől is abban 
megtartattanak de erősitettenek; melyek nevezet szerint . 
ezeki Szalonta, tirögd, Szent-Márton, Tamási, Harsány, Kö- 
r estág , Komódi, Vekerd, Sass, Régen, Télegyháza, Bagamér, 
Miké-P6res, Bagos, Konyár, Dereteke, Berettyó-Ujfalu, Kaba, 
Sárrend, ' Tépe... "./ Magyar Törvénytár; Erdélyi Törvények 
1540-1848 Bp. 1900. 164/ . 
Kaba a Köroeköz- bihari hajdutelepek egyike volt. Ezt az 
egységet tekinthetjük a hajduság legjelentősebb és szám- 
szerüenis legnagyobb csoportjának. A hajduság ugyanis  
nemcsak az " öreg hajduváirosok" . -ból ee néhány szabadalmak- 
kal ellátott Debrecen vagy Szalonta környéki helységből 	. 
állt. " 	Bocskai kiválteágolt városain kívül nagy tömeg 
hajduság maradt még. esek utóbb, részben még Bocskai Ist-
ván, majd Báthori Gábor Bethlen Gábor és a két Rákóczi 
György kiváltságleveleivel .szintén földet kaptak Állandó 
letelepedésre a bihari, szabolcsi, borsodi és zempléni ré-
iazeken." / SZAB6 ISTVÁN, A hajduság kialakulása: Alföldi 
YUzetek I,11/ ",A hajduk a borsodi EmSdtől kezdődően le 
egészen a bihari Sarkadig nagy félkörben védve az egykori 
Erdély éé Partium . területét, telepiiltek le." / DANKÓ= : i.m.3/ 
Csoportjaik: Sajó- Hernád melléki hajdutelepek, szabolcsi 
hajdutelepek, a hajdukerUlet városai és a Körösköz-bihari 
.hejdutelepek. 
Bárkitől , is szerv zteH meg %aba a kit iltságokat, törté- 
nett tény az, hogy lakói a kor nagy társadalmi megmozdu-
lásaiból nem vonták ki.magukat. Lakóinak száma épp ezért 
időnként elenyészően csekély volt. 1608-ban Báthori jog-
gal kezdhette -,ugy aa helységet, mint pusztává vált baj-
dute.lepet, s ujra telepitette. Gyakran előfordult'ugyan- 
• is, hogy a falu pusztáú,lakatlanul állt. 8Urün voltak. . 
• tűzvészek, katonai pueztitá®ok.. As sled.csapást.I1. Rá- 
:k.áczi György ingataggá és önzővé vált politikája vonta. 
a Rákmcziakhoz hU,de magukra hagyott hajduk telepillései- . 
re./ vö. H FEKETE PÉTER: Hajduszoboezlő ás a hajduság 
pusztulása 1660-ban./1660-ban Sze dó Achmet budai basa 
,serégével " mindentat széljel .az egész hajdu-varosokat 
ugy, mint. ama jó emlékezetU Bocs% ay Istyán fejedelemt©l 
a szegény-haza javára..megtelepi.tett ős immár megtőegyi-
kereeedett ée m;ndenféle jókkal elbővült, többnyire' egy- 
márt .érő szép helyeket, amelyek Erdélynek ős Magyaror-
szág részeinek is oltalmazó erős falai és gyepűi való-- 
: nak, mint valami lbettenetes árviz elborította, e 1 
kezdvénn Kaba v á r o s á n/ honnan a ha j du- 
ság elezaladott vala/ egyről egyig rettenetes tűzzel 
.felvetteté ős megemészté, kiknek eget verdeste lángja 
ős a. tényen napot ie,elboritfi.fekete fUetje" -idézi 
VARGA GÉZA / Rajdumegye leivása 124/. 
. 	17024-ben a rácok dulták fel a helységet. " Ismét 
elpueztittatott Kaba 1707-ik.évben szept.9-én a ráctok 
.által. 1719-ben Kabáról többen elköltöztek" - a hagyom 
mány szerint a tél falu - " ős a IV/I. század elején 
elpusztult Békés megyei községet, szent-Andrást kezdték 
ujra megülni." / VARGA; i.m._125/ 
A hajduezabadalmaktól ez idők során megfosztották , , 
ős a helység az Eszterházyak kezébe került. 1715-ben. 
52 magyar jobbágy, 1720-ban 76 magyar jobbágy ős egy 
nemes, alkotta a lakosságot. (m ei6sz : ; :,, L , 260- G 9Mcsácly adak«) 
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Ezek,voltak Kaba történetének főbb mozzanatai a 
dolgozatomban vizsgált időszakig. Vázlatossága ellenére, 
is jelentős szempontot ad: eseményeket idéz, melyek. azt 
bizonyitják, hogy a népmozgalom e vidéken igen jelentős . 
volt, s ezt igazolják az anyakönyvbe bejegyzett hely- _ 
megjelölések és a harmadik névelemként megőrzött hely-
ségnevek isi. 
2.144 fő források: Kaba XVIII. századi anyakönyvei  
A dolgozathoz szükséges, mintegy 6500 adatotm a kabai 
református agyházközeég legrégebbi anyakönyveiből sze-
reztem meg. Az első,a következő címet viseli: " Az Hajdu-
Kabui Szent Eklésiába . Keresztelteknek, Halottaknak, 
Poenitentziákat tartóknak Laistroma. Tiszteletes ABONY 
Mihály kredikátorságátul fogva, melly kezdődött 	. 
cbbi-dik esztendőnek PUnköst havába .a Nemzetes FAZE-
KAS AIDRÁS Uramnak akkor már VIII. dik Esztendőbeli Bi-
ráságába" Leltári szám: 0.I.1. Ez 1741-tol 1761-ig tar- . 
talmaz bejegyzéseket. Az 1750-esi években azonban olyan 
gondatlanul vezették, hogy az 1758-ban Rabára került 
Tiszteletes Turi Sámuel lemásoltatta a husz év anyagát, 
és 1761-túl ő vezette. Az 1761-1800-ig terjedő időszak 
adatait a 0-1.2. illetve 0.1.3. száma anyakönyvekből 
vettem. 
A$ CI. l:e® anyakönyv cime elárulja, hogy es a " Laist 
rom'a keresztelési, halálozási és házassági anyakönyvet, 
valamint a büntetések jegyzékét tartalmazza. Ezekez é-
venként ', rendszerint külön oszlppba és külön ciniek alá 
irtók: 
'1741. Esztendőbe kereszteltettek 
1741 Esttendőben esett 
Praedikaczióval való Halottak 
Énekszós Halottak . 
Házasultak 
Poenitenczia tartók. 
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Az adatok kicédulázásánál és idézésénél ezeknek 
megfelelően 'a következő jelöléseket alkalmaztam: a ha-
lotti anYakönyvekn61 P / prédikációs/ vagy É / 6nekszós/, 
házaseágínál$,'büntetésnél'B.A keresztelési Banyakönyv 
adatait kUlÖn nem jelöltem. Pe .ltüntettem a'bejegyzés 
dátumát, idézteti :a szövegrészt, amelyben a név előfor-
dult. 
Ars 1741-50 közti tiz év minden adatát bsszegytjtöt- 
tem de feldolgoztam / vezetéknév, kereeztnév, egyelemű 
név, ragadványnév .ceoportositásban./ 1751-1800-ig a 
három ős sz egyelemű neveket vettem figyelembe, hogy az 
előbb emlitett tiz évnyi anyag kapcsán felmerUiit, e a 
kevés adat miatt tieztázhatatlan problémákat megoldhassam. 
Az ösezegyüijtött anyaggal kapcsolatban két kérdésre 
kerestem választ: 1. Mekkora a forrásértéke az anya*- 
könyvnek a névtani vizsgálódás szempontjából? 2. Az e-
gész falu lakosságát felölelik -e- a kabai anyakönyvekben 
szereplő adatok? 
1. Az egyházi anyakönyveknek névtani fotráeként való 
felhasználáséra ezép példát találunk KARÁCSONY SÁNDOR 
ZSIGMOND: Személyneveink 1500-tói 1800-ig c. munkájában. 
Főként az 1700-as évekre vonatkorsó adatokat meititi anya-
könyvekből. 
Mikor indult meg tulajdonképpen az anyakönyvezés? 
Ebből a szempontból korainak vagy késeinek kell-e tekin- 
teni sz emlitett anyakönyveket? RÉVBSZ IMRR:MMagyar re- 
formétus egyháztörténet'-ében /Debrecen 1938/ a követ-
kezőket találtam a kérdéere vonatkozóan:" A XVI. szá-
zad elején már a római katholikus plébánosok is vezettek 
keresztelési anyakönyvet, ha nem is egyetemesen. Termé-
ezetesen, hogy a protestáns egyházi élet tovább folytat-
ta ezt a nagyfontosságu rendtartást. A hercegszőllősi 
kánonok" - sz 1576-os hercegezőllősi / dél-baranyai/ zsi-
naton elfogadott törvények -- " teszik legelőször azt az 
intézkedést, hogy minden lalkipásztor tartozik az há-
zasságban való sok,zürzavarnak eltávoztatásáért'anya 
könyvet vezetni, a ;. migkereszteltekről, s azt gondosan ő- 
rizni az illető helyi gyülekezetben, e átadni vagy oda-
hagyni utódainak. Sajnos, e rendelkezés csak századok mul-
va lett'általános érvényövé,.e'tágult ki a házasulók, ha-
lottak anyakönyvezésére is /.ez utóbbi kettőt a kereszte- 
lési anyakönyvezéssel együtt, legelőszöt egy,ágost-ai 
hitvallásu káni. - a bitteei rendeli el..../; ez időbeli 
legkorábbi anyakönyveink, ha voltak is, elpusztultak a 
gyülekezetek viszontagságai során, mai legrégibb.anya- 
könyveink - egynehány, a *XVII. századba visezamenő kivé-
telével - a XVIII. század elején kezdődnek. /RÉVFEZ i.m. 
208/ .. A szóbanforgó kabai anyakönyvek tehát az anya-
könyvezés általánossá válása időez.-ká#ó1 származnak. 
A forrásértékre vonatkozólags " ... közhelyként ha-
tó tény, hogy a névadás alakulását az alkalmak de forrá-
sok jellege nagyban befolyásolhatta. A névhasználat szem-
pontjából nem lényegtelen az, hogy okleveleket, csal€ídi-
as hangu levelezést, avagy bizalmas természetis naplót 
dolgoz e fel a kutató." / KAR C80NY SÁNDOR ZSIGMOND: sze- 
mélyneveink...111/ 
Az anyakönyv természete szerint hivatalos irás, igy 
névtani jelentősége az okleveles adatokéhoz hasonló, sőt 
egyenlőségi jelet is tehetünk közéjük, ha történeti sor-
rendjüket vesszük figyelembe: az oklevelezés hanyatlásé- 
val e az anyakönyvezés általánossá vélásáiral az egyházi 
de állami anyakönyvek legalább olyan fontos névtani for-
rások, mint korábban az oklevelek, lajstromok, egyéb kan 
lönböző oélu ösazeirások. Ezen tulmutató megállapitást 
tesz KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND, amikor az anyakűnyvi 
adatok névtani ezempontu feldolgozásáról irt"... megálla-
pithatjukf hogy gyümölcsöztető a névtani kutatás számára 
a régi kéziratos anyakönyvek átvizsgálása, mert a korabe-
li névhasználat ingadozásait illetőleg vált4ozatoseágát 
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gyakran hivebben tiíkrözi akármilyen egyéb okmánynál, 
öeezeiráanál. Másrészt igen célra vezető földrajzilag 
is csoportositani az anyagot, mert . a nevek használatában 
tájegységenként sokszor végletes ingadozások is kima . 
tathatók. " /Pöidraa j zi és társadalmi i .ditékok a XVIII. 
századi személynévadásban: bévtVizsg. 168/. 	. 
2. Minden kabai lakos szerepel- e az ::anyakönyvben? 
Ehhez azt kell eldönteni, voltak-e más folekezetüek a 
faluban, vagy csak reformátusok. A " Hajdmegye leírási-
ban - mely az 1881-ess helyzetet tUkrözi- két támpontot 
találunk:" Hajdu megyében ... a helvét hitvailásu nép-
elem van erősen képviselve... / VARGA, i.m.227/ e Baba 
ée Kis-kaba a bárándi plébániához tartoznak" /YA.RGA 
i.m.229/ Tehát a vizsgált időszak után kb. 100 évvel 
is csak :szórványban éltek itt katolikusok. Katolikus 
plébánia ás izraelita hitközség csak a századforduló tá-
ján létesUUlt. Ezek a tények arra utalnak, hogy 1741-1800 
közt nem élt más vallásu a közsébben, vagy ha volt is 
néhány, számuk elhanyagolható.  
Természetesen számolnunk kell az anyakönyvek hiá-
nyossságaival is. A keresztelési rész az egyetlen / de 
-legfontosabb/,amely teljesnek nevezhető. Alig van benne 
egy-két ilyen jellegii bejegyzés: "...itt 5 hónap hibá-
zik A i 1799dik Rfztendőnek Április 26dikaig" A töb-
bi rész nem teljes: É 1792-ig, P 1788-ig, B 72x 1782-ig, 
H 1781-gyel bezárólag tartalmaz bejegyzéseket, aztán 
csak az 1800-as évek első évtizedétől / 1804 illetve 
1806/ vezették rendesen. 
A fentiek alapján megállapitható, hogy az anya-
könyvek az enlitett hiányosságok ellenére iQ,az egész 
falu személynévanyagát tartalmazzák a vizsgált időszak- 
ban, 	. 
A NEVEK' . VIZSGÁLATA; 
AZ EGYELEMUSÉG NYOMAI 
Az egyelemű névadás a magyar nép történetében is as 
őstársadalom korára jellemző, / v.25. pl. BERKÓ . LORÁND, 
A régi magyar személynévadása Hiny. a Magyar népkutatás 
kézikönyvéből,2/ de még a feudalizmus kialakulásának ko-
rdban is virágzik / v.ö. uo. 4,5,7/," A honfoglalás ide-
jében, valamint a honfoglalás után kb. a XIV. századig 
a magyarság csak egyelemU neveket használt"./ BÁRCZI 
GÉZA; A magyar szókincs eredete 1294 Csak a XVII. szá-
zadra lesz általános a két névelem. Az egy néven való 
megjelölés azonban még szórványosan tovább é1, a későbbi 
századokban ie, visszaszorulva a legalacsonyabb szintre 
taszitvtt társadalmi csoportok,körébe ,. "... az egyelemU 
neveket viselő jobbágyok tulnyomőrészt a más házában, má_s 
földjén lakó telketlen zeelléreé061 keriálltek ki. A tel-
jesen vagyontalan és jogtalan Zselléreknél nem volt szűk 
ség a másodlagps név, a család*éu kifejlődésére." - irja 
BLNKÓ LORÁND a késő feudalizmus korszakának névadását 
vizsgálva / i.m. 18/, Ugyanerről SZABÓ IBTVÁI's " ... a 
lajstromokban a jobbágyokat rendszeresen kettős / kéttagu 
vagy kételemű/ nevek alatt találjuk. Találkozunk k i v 6 
telekkel " / én ritkítottam 5z P./ ".tehát egyta-
gu nevekkel is, azonban csak szórványosan/ SZABÓ ISTVÁN, 
Bács, Bodrog és Cxeongrád megye dézsmalajstromai 1522- 
bc l: YTK.L XVI,7/ "... egytagu nevekkel sokkal inkább 
találkosunk a falu népének szegényebb zsellérrétegében..." . 
/ U.ó. uo.8; vö. még KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND: NévtVizeg. 
167/ 
Ezt bizonyitják az anyagomban talált egyelemű nevek 
is. Pontos azonban az egyelemű nevek eikülünitése az egy 
néven, vagy név nélkül történő megemlitéstől, bár indité-
kuk közös, társadalmi lebecsülés, vagy társadalmi ismertséág. 
1+ A kQvetkező esetekben nem is találunk személynevet. Az azonositás funkcióját a társadalmi állás meghatározása 
tölti be. KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMONOlyan névmegjelölést  
említ érdekességként, ahol " a foglalkozás puszta eml~té-
se szerepelt különböztető elemként:...A Kan&j3 fiacfkaját  
temettek enek fz óval / Bab-Matt, 62/" / Személynevein$, ...140/  
" A teljes névteleneég természetesen minden társadalomban  
és osztályhelyzetben lehetetlen"- emeli ki KÁIN BtLA  
/ XVI. századi jobbágyneveinkhez: M*Nyvj.VII,31/  
a, a név elhagyásának oka: lebecsülés 
koldusok: É 1772  Egy koldus A3 ~onynak fia 4 ejtendőe  
1 .752 Váfárhelyi. Öreg koldus Affzony  
cigányoks t 1749 Jövevény czigány Asszony  . 
B 1741 Egy Czi. Menyetske paráznaságért  
B 1765 Czigány A33  ony parazrnag f agert  penitealt 
más házában lakók:  
P 1742 Bodavinyi Ur házán .lakó nyom  
[orul~ ö~ wegs Assz  
1744 Vékonyné lakója fia kisded 	. 
teljesen árva gyerekek:  
t 1754 Árva leanka mint egy 8. e3ten rdőe]  
idegenek: t 1787 Egy idegen A Tát a Sony 60 eset  
É 1760 Egy Keres Ladaz yi öreg er  65  
férjhez nem ment "Öreg lányok"  
É 1754 Egy dreg Leány 90 ef ztendós ' 
„ szellemi fogyatékosság: 	 . 
t 1744 A konda® idetlen leanykája 
b, , a társadalmi ismertség teszi feleslegessé . a név 
felt .Untetését: 	 . 
prédikátor: 1746 Jánk1 Péter Préd leánya Suf ánna 
bejegyzést követis  
P 1748 Magam másfél e jzt leánkám , 
Aasonlá: " 1715 Magunké / Johannee.../ János fi-
acskánk Dőmsődi Sámuel pap fia /Hal  
Matr 286 / " /KARÁCSONY SÁNDOR ZSIL i 
MOND: Személyneveink ...101/ . 
bába: P 1758 Az őreh Bába unokája 13 e5 
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Bisonyitja a kétféle inditékot az is, hogy az a, csoport 
nyolc temetési adata - Bodavinyi Ur'lakója kivételével` '-
mind énekszós halott. Ebben a szertertásban főként a sze-
gények ás gyerekek részesültek. 
2, Pontosabb identifikációt tesz lehetővé a társadalmi 
helyzet jelölése * egyelemü néven történő emiités: 
a, lebecsülés: 	. 
idegen U 4J5 Mátészalkai Kis Andrást $rel Báször-
ménbütl v [ald hajasi [onJ leány Katával 
koldus F 1758 Koldus 4ZJz  ony ' Jege sne ' öreg férjhez nem ment " öreg lány" s 
P 1753 Árva leány Judit  50, efztsnd©s 
É 1767 A dreg Leány Judit meghótt 100 ejt ' 
testi fogyatékosság: 	 .' 
É 1770 A Szegény vak'iftók meg holt mint 
	
egy 6 ejt  foga ► [a] 	. 
szerencsétlen életsorsu személy: 
É 	A p  egény Éva A 33  ony 60 e3 t b, ismertség; . 
B 1744 Czig jón [  Ádám Vajda karo [mk©dásérj 
É 1757 1X.29. András vajda lea 2 e f zten 5dőe] 
É 1757 IX. 3 András Vajda lea S efzt 	. 
Megjegyzés: Jeesné és a Jánki páter fiának kivéte-
lével 	 sz 1114 e s gitten egyelemű nevekről is, mivel a 
kételeműség nem mutatható ki. 
3, csoportban előforduló neveknél már adatokkal b4zo-
nyitható, hogy kétx névelemmel rendelkezőket említ az anya-
könyv egyik nevükön: 
É 1748 Gellei leánya 10 heti 
teljes nevén É 1744 Szol Lga] Gellei Isty [án'  
leá [nyail himi ['be 
Megjegyzés: A faluban egyetlen Gellei-család volt; 
a Gellei Istváné. Társadalmi helyzete magyarázza 
az egynéven tcrtónő említést. 
K 1749 Pékó Czigény leánya Éva 
teljes nevén 1751 Péko János fia Miklós 
1779 alak czigánv Lea Sara 
teljes nevén 1781 Milak Mihaly ozig3) fia Adam 
1765 Lole Czig.ény poenit LeáitJ paraznaságért 
teljes nevén: 1765 Lole Márton Szeg Czig Pia Marton 
1741 András czig Zabi Leánya Magd Lolnej 
teljes nevén: Czig Palotai And rás fia Mih[ályJ 
A cigánynevek esetében az" egyelemti.eég" tükrözheti a tény-
leges helyzetet: egy néven emlegették őket a faluban, hisz 
bizonyos mértékig még ma is "... a magyar nyelvű közösségek 
mellett 416 cigányok többnyire... keresztnevükön iomereteeek" 
/LŐRINCZE LAJOS, Szempontok és adatok szentélyneveink ujabb-
kori történetéhez: Magyar Nyelvjárások 1,71/ 
4. Vitathatatlan bizonyossággal jelentkezik az egyelemü-
eég a kabai névanyagban annál a csoportnál, ahol az egyele-
mti név a foglalkozás / kovács, molnár/ megjelölése mellett 
találhatd. . 
Pl. 1745 István Kováte leánya Er f ébet 	. 
Valószintileg egynevUséget takarnak a jobbágyság névany-
gában előttinő " foglalkozás" - megjelölők is. Ezek... a 
névhelyettesitők..." " Az 1570-i összeirásban ilyeneket 
találunk: Lukács diák, Máté kovács, Márton pásztor,. Simon  
kődus. őzek egyelemű nevek lehetnek, hiszen a családneve-
ket az összeiráe már igy jelöli: Pásztár Bálint, Módis 
Ptilöpstb." /BEN0 LORÁND: A régi magyar sze►nélynévadás,18/ 
Kabán több Kovács István élt az 1$O1-as években. Ezeket 
egymástól ragadványnevekkel különböztették meg.Az István 
Zováce - féle neveknél a kovács épp ugy foglalkozást jelöl 
mint Pap I f tván Kováts esetében a Kováta, vagy Bakó István 
Juhász adatánál a Juhász. A nagybetUs írás sem téveszthet 
meg bennünket: az Unnöpélyessóg kedvéért gyakran a közneve-
ket is nagybetűvel írták az anyakönyvben. Olyanesetet nem 
találtam, hogy a vezetéknév a keresztnév után állt volna, 
bár LŐRINCZE felhívja a figyelmet: " ásaavak sorrendje meg-
változik ugyanabban a közösségben akkor is, ha nem kéznapi, 
hanem bizonyos fokig hivatalos használatban fordul elő a 
név." /.LöRIIWZE LAJOS! Szempontok és adatok személyneveink 
ujabbkori történetéhez: Magyar Nyelvjárások 1,73/ Ha Komavice 
Istvánnak hívták volna az előbb emlitett István 104100A 
valószintileg a harmadik névelemml való megkUlö iiaz 
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választották volná, mint pl. Vas Kovács István esetében, 
kinek névében a'fogtalkozás anyaga vált megkülönbbzteta- 
vé. Hasonló élgondolás érvényes a molnár foglalkozásra isc 
B. `1781 Janos Molnar terem tette mond ágiért pen iteált 
B 1768 Pál Monár terem. poenit 
P 1769 Pál Molnár Mester 59 ejt 
Az egyelemUség meglétét illetően minden kétséget kizáe 
Mihály kovács nevének gyakori előfordulása: 
1765 Mihály Kováta Leany ErfebEeij 
1766 Mihály Kováta Lánya Rebeka 
É 1766 Mihály Kováta Leány Rebeka 6 heti 
1967 LuNajlaws Pia Janos 12 ejtend 
1768 Mihály Kováta. Leany Rebeka 
1771  Mihály Kováta Leany Anna 	 . 
1773  :Mihály Kováta Pia János . 
PAPP Li$ZLÓ Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megye 
dézsmalajstromai 1522-ből cv munkáját ismertetve a követ-
kező megjegyzést teszi s " Az egyeleműi nevekkel kapcsolat- 
ban szeretnék megemliteni egy főként debreceni forrásokban 
megfigyelt jelen®éget. A k o v á c s foglalkozást UzŐk . 
neve rendszerint keresztnév, és a kovács szó értelmezőként 
van a név után 'illesztve 1594 Ambrus kowaci,°' /MNY LI,259/ 
Ugyanerre idéz példákat KARÁCSONY SÁNDOR ZSIC1OVn id / fts. 
Személyneveink 100/Ilyen tipuet is említ egyelemű névként 
a XVIII. századi névanyagból/ NévtVizsg. 166/: 
"1702 Czigány Mátyás fia Ádám 
1705 Czigány Gyurka fia Farkas" illetve 
1716 Czigány Miklós leánya Kate / Személyneveink,101/ 
A Babai anyakönyvekben is van hasonló: 
1. 1747 Czigány Sára fatyu gyerm. János 
ii 1748 Czigány Nagy Lászlot Czigány Saarával 
2. 1747 IX. Czigány Ferenez fia Perencz 
É 1747 XI. Cziánly Perencz fia 3. holnapi 
1748 • Czi ;éiny Perenca fia Perencz 
É 1749 	ezi ány Peru tz e 1 efzt fia 
Szerepel még Czigány László és Czigány András is. Természe-
tesen alapos vizsgálat szUkséges annak eldvntédéhez, hogy 
-13. 
8 vezetéknév-<helyén á116.,8zá köznév-e , tehát Cigány 
Ferencz egyenlő-e Ferenc .cigány-nyal,vagy vezetéknév 
szerepét tölti be a Czigány, illetve a vezetéknévvé 
alakulás bizonyos.fokán áll. Az anyakönyv névanyagának 
tanulmányozása,eredményeként az emlitett neveket a két 
mozzanatu nevek gőzé soroltam. 
Több mü foglalkozik a Deák névtipussal is, mint az 
egyelemü nevek érteken példáival /plps PAPPL: MEL LI, 260; 
BÁRCZI: MNY, LII, 146-147; KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND: 
Névtvizsg. 166-167/ . Anyagomban egyetlen egyszer sem 
fordult elő. faár vezetéknévként élt az 1741-1800 köz- 
ti időben. 
VEZBAK.NEVBK.  
A kételemű névadás rendszere a XVIII. századra már 
teljesen kialakult. n Nagyjában véve a nemességnél a XIV...... 
és XV. században, a városi polgárságnál a XIV. században, 
a jobbágyságnál a XVI. és részben a VII. században ala-
kultak ki öröklődő családnevek. Azonkivül a magyar nyelv-
ter ilet különböző részei közt is volt .k .ilyen tekintet-
ben időbeli különbségek ...A XVII. század elejére 
jnrészt megszilárdultnak tekint-
h e t ő magyar c s a l á d n é v-anyagba n 
ez időtől nem állott be l 
vágó,  á g ó, és u j a b b t i p u s o k t e r m é e z e- 
tes/uton már nem keletkeztek."/B81KŐ 
L'ORAND, A családnévváltoztatás kérdései : Magyarosan XVII,45/ 
A vezetéknevek kialakulásának időpontjáról L. még:BBNK -LORÁND 
A régi magyar személynévadás 18, 23; BÁRCZI GÉZA:A magyar 
szókincs eredete 14o;uá. MYY. LII, 149-150; Mi LICH: MNY.YXXIX, 
171-72; 8ZAB6 ISTVÁN: MNYTK LEI, 9; LŐRINCZE LAJOS: Magyar 
Nyelvjárások I, 64; NMFTH G4ZA; MNN. 11,124; 	MIKES! 
SÁNDOR; Révészeti kérdések: NévtxVizsg. 173/ 
Az 1741-1750 közti időszak e folyamatot :sár .nem 
tükrözheti. Mégis tanulságos lehet a második névelem áttekin-
tőse. A vezetéknevek a XVIII. ss közepéhez képest egy 
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korábbi időszakra utalnak, e ezért - - ta-nagyon óvatd-
san T s - lehet következtetéseket Ilevonni. A fenntartás 
oka sz, hogy nem derithető ki, mely nevek alakultak ki 
Babán, és kik jöttek már kialakult névvel a faluba. Csak 
a ragadványnevek egy részénél állapitható meg, hogy ..Kabán 
alakultak ki, s csak sehány vezetéknévnél f e l t"é 
t e l e z h e t ó. Több olyan név vált a vizsgált időszakban 
harmadik névelemmé, amely már előzőleg vezetéknévként 
élt.: Pl. a Madarászi név 1741-50 közt három családfő 
vezetékheve, as harmadik névelemként nyolc család nevé-
ben 61. 'Ha ez a betelepülés folyamatát mutatja -. nem 
pedig befő keletkezési. ragadványnév - akkor az álla-
pitható meg, hogy a Madarászról Kabára költözöttek ko-
rábbi csoportja a helynevet vezetéknévként viseli, a 
később - két névvel jötteknek már csak ragadványnév-
ként jutott. 
A %VIII. századi vezetéknevek tanulmányozása 
előtt két ősezeirás anyagát vizsgáltam meg abból a 
szempontból, melyik időszakra tehető a falu törzsnév-
anyagának kialakulása: 
A,Egy 1572-es defter névanyagai  
tartalmazza Zaba lakóinak névsorát is. /Közli DANK6 
IMRE: i m: 43/ összesen 41 személy nevét, 32-féle 
vezetéknevet találunk ekkor. Névborba szedve a követ= 
kezők 
Bácamelei László 
Bétel. Máté 
n Mihály 
Boles már-tor 
Benczei Péter 
Beret György 
Berzeaei Tamás 
Boros Tamás 
Csákó Benedek 
" Tamás 
Csókás Gergely 
" István 
Deák Máté 
Dobó László 
Káptalan György 
Kiraly János 
Kis Ferenc 
" Péter 
Korlor Máté 
Korzán András 
Kun Ambrus 	. 
Leezárd Boldizsár 
Mák Ferenc 
Maró Péter 
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Mészáros Ferenc 	Szegény Egyed 
Mikes Mihály Szelén Márton 
Nagy Balázs Tóth Ambrus 
" Demeter 	" Márton 
" Márton Vanda Demeter 
Rácz János " 	Gergely 	. 
Seres András 	" 	Mihály 
Szabó Bálint Vég Imre 
Vörös Imre 	. 
Százhusz évvel később ezekből mindössze négy /Kis, Nagy, 
Szabó, Tét / él a falu személynévanyagában. 1572-ben a 
Kis, a Nagy, a Szabó..,, a gyakoribb nevek közé tartozott . , 
de som 1692-ben, sem a XVIII. században nem tekinthető. . 
Kelvin sem jellegzetes névnek, mivel ezek jóformán min-
den helységben divatos vezetéknevek. Valószinfihbg azok .: 
sem leszármazottai a XVI. századiaknak, akik a XVIII. 
század végén ezt a négy vezetéknevet viselik. Épp ugy 
jelenhettek meg ujra 1$92-re, mint ahogy a XVIII.század 
közepére felbukkan a Boros, Kun, Mészáros t , Rácz, Vég és 
a Veres vezetéknév. Ha feltételeznénk is ennek a négy 
névnek a folytonosságát, akkor is huszonnyolc fajta 
vezetéknév tiint el. A két összeirás közti időszakban 
történtek a hnjdutelepitések és kiU önböző török pusz-
titások / pl- 166c ANKÓ% az 1572-es deftert hajdu—néveo- 
Tokkal haeonlitotta Össze, és a hajdutelepitécekkel 
kapcsolatosan lényegében az előbbivel azonos megállapi-
tásra jutott:"4 különböző hajdu-névsorok igazolják, 
hogy a hajduk leszá.liásááal a lakosság teljesen kicseré-
lődött/ Körösköz-hihari hajduság 36/. 
B. Bihar megye 1692-es összeirásának Kabára vonatko- 
zó néva gyaga / Közli MEZŐSI KÁROLY: Bihar vármegye a 
török uralom megszfinése idejében 1692. 59,60/ 
Várad 1692-es felszabaditá©a után Bihar megyét is 
"uj szerzemény"-nek /neo-acquisita/ tekintette bécsi 
udvar. Az uj kamarai kerfilet hivatalainak fontos felada-
ta volt " a jövedelmek beszedésén kivii.l, hogy a körzettik- 
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be tartozó községekről, birtokokról pontos leírást ké- 
eziteenek. E leirásokben fel kellett tüntetni a falvak 
birtokosait, lakosait, gazdasági helyzetét...E leírások 
alapján kívánta megállapítani a kamazaazokat a terheket, 
amelyeket a lakosoknak a török klÜzéee után viselniük . 
kell, s a j:vedelmek alapján beeeülték fel az egyes 
falvak,birtokok értékét, midőn azokra vevő jelentkezett/4 
MEZŐSZ :i.m. 16/ !orráeértékére vonatkozóan ezt írja 
MEZŐSI:" Azáltal pedig, hogy az 6sszeirdk a Bihar várme-
gyében 1692-ben talált lakoeeágot névezerint felsorolták, 
..különösen nagybeceü t'6rténeti forrás birtokába jutot-
tunk. üsszeirásukba felvették a legszegényebb lakosokat 
is, akiknek sem telkük, sem vetésük, sem egyetlen darab 
jószáguk nem volt/no. 16/ 
A Kabéra vonatkozó rész tulajdonképpen két falu öez-
szeirásából áll. Az ele•.ő azoknak a nevét tartalmazza, 
akik régebben Kabán laktak: " 81. Conscriptió oppidi 
hajdonicalie Kabba, in comitatu Behariensi exi5tentie die 
18.8-brie anno 1692" /MBZŐSI: i.m.59/ A második a török 
harcok elől Saeról /ma Mezősas; biharkereeztesi járás/ 
elmenekült lakosok Öeszeirásas" ingvdlini in oppido 
Kabba degentes ex oppido item hajdonikali /82/ Sass 
sicdicto ata comitatu peharienei existentis gvod mane 
deeertum facet ab annis circíter 15"/MÉZŐSI i.m.6b/ 
A két sorszám alatt /81.82. / szereplő névsor adja Ka-
ba 1692-i lakóinak számát. Azokat a neveket is tartal-
mazzák, amelyek alapját képezik a kabae l"névanyagnak. 
Azért vontam Össze a két névsort, mert eze k a menekült 
családok nem mentek vissza Saera. MEZŐSI írja Saerái:" 
Még a török hódoltság után is jó ideig puszta maradt, 
mert sem 1715-ben, sem 172 0-ban nem irták össze"/ uo.261/ 
csak 1773-ban. A '`cettő együtt 39 személy nevét adja: 26 
kabai, 13 sasi és nem 40, mint ahogy MEZŐSI elemezte az 
ösezeirást. Ugyanis Szücs István nevét.nyilvén tévedés-
ből, kétszer irták fel. A második eset.-ben egyetlen ada-
tot sem közöl az öeszeirás, sőt. sorszámát is elvették: 
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Silcs Ietvan 30 adatokkal 
Haraszti Andras 11 adatokkal 
Sücs istvan 	12 	adat nélkül 
Kalmar 1 iklpe 12 adatokkal 
Összesen 39 családfő vezeték-és keresztnevét ta& 
láljuk. Öt vezetéknév kétezer fordt=.1 elő: Horvát, Kiss, 
Nagy, Szabó és a község névagyagábél az 1740-es évekre kivel 
szett Győrffi. A 34 külonböző vezetéknévből a XVIII. szá-
zad közepére teljesen eltUnt a következő 15: 
Adany Beniic s Füa $ ér Juhosa 
Barodi Cepu Győrffi Mucsa 
Besse Deak Haran,gy Tőrös 
Bede Peiszéee Iio emany 
Lasslo 
Nagy . 
Sary 
Szabo 
Süca /Sates/ 
Takats 
Tóot 
Ezek a Bede, Péstia. Kapcsos kivételével ma is éld 
vezetéknevek a községben. 
A két lajstrom névanyagéhoz képest ez 1692-től 
eltelt fél évezázad alatt bizonyos foka szegényedést ta-
pasztalhatunk. Sokkal jelentősebb ennél a névanyag bővülé-
se. Az anyakönyvekben 280 vezetéknév található. Ez nyolca . 
szorosa az ©eszeirásbelieknak. Ez még akkor is jelentős 
növekedés, ha figyelembe vesszük, hogy A 280 névnek cask 
egy része volt általános a faluban. A folyamat sajnos 
nem követhető nyomon: Tény, hogy a névanyag magvát ezek a 
nevek alkotják, gazdagodva néhány uj / általánosan elter-
jedt/névvel. 
A fenti nevek eltiinése valószintileg Kaba 1702-es 
1707-es elpueztitásávab és az 1717-es ezentandrási kiköl- 
tözéesel kapcsolatos. 
A 19 legrégebbre visszavezethető családnév tehát a 
következőt 
Batéz/Batiz/ 
Bare .nyi 
Henke 
C®eke 
becsei / Décsei/ 
Tussue /Néeüe ?/ 
Haraszti 
Horvath 
Kalmar 	. 
Kspcoe/ Kapcsos/ 
Kiss 
Kovacz / Kovács/ 
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. A defter és a kamarai ösezeirés anyagát összevetve ar-
ra a következtetésre jutunk,hogy a falura ma jellemző 
nevek megjelenése semmiképp sem kezdődhetett a XVII. 
század elejénél korábbi időben, és a X71II. század c1- 
®ó évtizedeiben fejeződött be a Kabára ma is jellemző 
törzegévanyag kialakulása. Ennél korábbi nevek- igy az 
:1572-es defterben felsoroltak - nem lehetnek Ősei a 
málaknak 
A névanyag, kialakulását tekintve, kettős öes-
szetevőjü lehétet.t. A vezetéknevek kisebb része magé- 
ban a faluban alakúlt ki, a másik csoportba azok tar-
toznak, amelyeket az erőteljes népmozgalom sodrában Ka-
bára került emberek már *észen hottak. A két ág a XVIII. 
század közepétől fellelhető adatok alap jár nem v4-
laazthat6 el, ezért as egyes névtipueok csak réazbe 
tekinthetők agy,. minta kabai közösség névadási mód-
jának tükrözői, másrészt közeli rokonságot mutatnak több, 
környező, hasonló eoreu község névadásával. 
C.  A XVIII; századi vezetéknevek a kabai anyakönyvekben  
/ 1741-1750 közt/ 	 . 
Az " anyakönyvezés bevezetésével ... csaknem lezártnak 
befejezettnek tekinthető mai névrendszerUinks kialakul a 
kételemU / család - és keresztnévből 44116/ név, amely azó-
ta is változatlanul is általános formája a személynevek 
megjejölóeének. ." i'..a mált vizsgálatának nemcsak a rég-
multra" kell vonatkoznia_" mert egy történeti - jelen 
esetben nyelvtörténeti - folyamat sohasem jut el végleges 
nyugvópontjára" LŐRINCZE LAJOS, Szempontok és adatok eze-
mélyneveink ujabbkori történetéhez; Magyar Nyelvjárások 
1,64/ 	 . 
Ennek a változásnak egy mozzanata még megfigyelhető 
a XVIII. század kabai vezetéknévanyagában is: van három 
névbizonytalanságra utaló adat. LŐRINCZE megfigyelése az 
efféle ingadozásrólt" A Xi1II-XVIII-XIX. ezázadből is 
szép számmal tudunk példákat felhozni az öröklődő család- 
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név változására, más névvel való felcserélésére. 8z 
a másik név nem mondható ragadványnévnek, mert az 
adatok tanusága szerint nem az állandó név kiegészi-
tője, azzal egyenlő értékű. Amig együtt említik őket 
a források alias, avagy, másként szóval kapcsolják 
egybe." "... gyakran mér az első viselője életében 
önállósult s átveszi a családnév szerepét, az utódok-
nél pedig hivatalos névvé is válbatik." /1N j , 68-69/ 
" A . családnév.../ esi esetben sajátosan a parasztok, 
jobbágyok neveiről van szó/ a XVI-XVII., sőt még a 
XVIII. században is esetenként felcserélődött""/ SZABÓ 
MNYTK. I x Y.i,11 / 
Ilyen adatok: . 
1 .  1771 Leesméri v. Para(3ti Mihály Fia György 
2. 1786. Darabos v Bodnár Péter fia Janos 
1798 Darabos v Bodnar Peter f Wófet  
3. B. 1765 Lole Czigany poénit 
1765 Lola Marton Szeg Czig Pia Marton 
1767 Lola Vajas Marton Lkeresztapil 
1767 Valya v. Loli Marton Czigany Pia Joseph 
Eg a személy a XIX. század elején Lői 
Josef, L616 Jóeef alakban szerepel 
4. I3 1773  yaJas v Lala Tzig...  
1793-ban Lole Vajas György alakot találunk . 
Ebben az esetben a névbizonytalanságból 
ragadványneves alak fejlődött ki / Vajas v 
Loló - Lola v Vajas--Lole Vajas/. 
Letsméri v ParaEsti és Darabos vagy Bodnár- 
ra későbbi adatot nem közölnek az anya-
könyvek. 
2. A családnevek csoportoeitása . 
Az 1741-1750 közti tíz év alatt az anyakönyvben 280 
féle vezetéknevet találunk. Ezeket összesen 2026-an 
viselték. Az áttekinthetőség és a tanulságok leszü-
ré®e érdekében szükséges a csoportositás. Ebben BENKB 
LORÁND rendszerét követtem./ A családnévváltoztatás 
kérdéseit Magyarosan XVII.65-72 és XVIII,l-4/ A nevek 
az egyes tipusokon belül viselőik száma szerint köve-
tik egymást. A megjegyzések a kabai névanyagra vonat- 
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koznak. 
I. Személynévből lett családnevek 
1. -fi patronimicum képzővel 
Páltfi /12/ 
2. keresztnév Önmagában 	, 
" E névfajta az öröklődő családnévanyagban kezdet-
től fogva igen nagy helyet doglal el. A magyar 
nyelvterillet egyes részein , főként az északi és 
keleti peremvidékeken a családnevek több mint fele-
részben ehhez a fajtához tartoznak."/ BBNK6 4RÁND 
A családnévváltoztatás kérdései: Magyarosan,XYZ1,88/ 
férfinév 
á, teliles alakja: 
Mehyhárt, Menyihárt /17/ Imre /4/ 
Bálint /16/ . Simon /3/ 
Illyés /11/ Barabás /2/ ' 
Márton, Marton /11/ Incze,Intze /2/ 
Gál taál Gaal /9/ Kozma /2/ 
László /8/ Sándor 	. /1/ 
Kelemen /7/ Kálmány /1/ 
Antal /4/ árkus /1/ 
Domonkos /4/ Máté /1/ 
Elek /4/ Vincze /1 ./ 
Megjegyzés: A személynévi eredetif nevek csoport-
ján belil a keresztnév teljes alakjából alakntt 
nevek száma a legnagyobb, ugyezíntén vieelőjuk 
száma is. 
b. becézett alak 
Vezetéknévvé alakulásárul: "... megtörténhet, 
hogy a... dictus-os becéző név valóságos má-
sodik névelemmé less, akárcsak a ragadványnév." 
" ...a becéző név vezetéknévvé, a ha öröklődik, 
családnévvé is válhat, azaz becéző nevek nem-
csak apanévből lehettek családnévvé, bár az ese-
tek tulnyomó többségében kétségtelenül ez a fo-
lyamat ment végbe." /RÁCZ ENDRE j Néhány saem. 
pont becéző keresztneveink vizsgálatához: Névt 
Vizsg,149/ 
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Barta /24/ Balla /2/ 
Bendő,Böndő, Bende 	/15/ Birta /2/ 
Benke - /7/ Dani /2/ 
Jósa /7/ Moris /2/ 
Tani /7/ Pikua /1/ 
Tanka ' /7/ Gábri /1/ 
Pikó 	' /5/ Pető /1/ 
Megjegyzés: A Bendő név az BtBsz"szerint a Benedek 
becézett alakja, a Szótőz köznévi éredetiinek isme-
ri. Három változata található a ka 'bai anyakönyvek-
ben.•A 15 adatból 12 Bendő, 2 . Böndő 1 Benda. Az 
1760-as másolatban két Bendő helyett Bende áll. 
Ma már csak a Bende ismeretes. Ha "gyomor " , jelen-
, tésaei használták/személyre vonatkoztatval akkor a 
jellemnevek közé tartozik. A. jellemnevek közé eosol-
ja ICALMAN B]LA a Pikust is: " Pykue /?vö pikós 
becsipett MTSZ /"'/ ZVI. századi jobbágyneveinkhez: 
Magyar Nyelvjárások V11,42/ 
A Tani, Tanka és. a Pikó nevekre biztos magya-  
rázatot nem találtam. Az első kettő a Tamás becenev e . 
lehet; a Pikó talán a M1kó /:Miklós:/ változatá. 
női név:a, teljes alak nem fordult elő 
b, becézett: Marinka .$/6/ 
	
Morei ' 	j1/'  
3. ősi személynévi eredeti családnevek 
Ceeke 	/20/ 	Coát 	/3/ 
Fodor /16/ Ceege 	/2/ 
Batiz /12/ 	Tuka 	/2/ 
Bogdány,Bagdány' 	. /5/ Vida 	/2/ . 
Gonda ' 	/5/ 	Bodó 	/1/ 
Radó /5/ ; Boob 	/1/ 
Csák /4/ 	Csató 	flO /1/` 
Megjegyzése A Podorlehet jellemnév is. 
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II. Földrajzi névbál alakult családnevek 
* Az e tipusba tarttbzó latin és magyar formák... . a job-
bágyságnál természetesen nem a birtoklás, a vagyon, 
poseessi4 megjelölői, mint a nemességnél. E jobbágyneve• 
ket, mint másodlagos ép sokszor családnévi alakulatokat 
s népmozgalmak: jobbágyszökések, jobbágyköltözések hozták 
létre. A jobbágy uj környezetbe kerülve másodlagos megjelö-
lójeQént rendszerint . - 1 / -6/ képzővel felvette annak a 
helységnek nevét, ahonnan eljött. Ez a név aztán egész csa-
ládja jellemzője lett, s nemzedéktál- nemzedékre örökló-
ddtt:/ BB Ő LORÁND: Magiummus A régi magyar Személy-
névadás 19; vö. még uó. Magyarosan XVII,66 ős XVZII,4/ 
1, -i képzős helynevek 	• 
Szilágyi 	 /22/ Halmi. 	 /5/ 
Madarászi,Madaráaz /17/ 	Szétsi /5/ 
Harsai  
Guaczi,.Göntzi 
Bereki 
Békési 
Sarkadi , . 	 /10/ 
Décsei, Déteei 	/9/ 
Pásalaki, Póssalaki /9/ 
Sári 	 /9/ 
Baranyi . 	 /7/ 
Bereczki, Beretzki /7/ 
Gellei 	 /7/ 
Hevesi 	 . 	 /7/ 
Semecsi /7/ 
Szegi . /7/ 
Ujjvéroei,IIjvaroai /7/ 
Bodavini, Bodavényi /6/ 
Bojti /6/ 
Kamuti 	 /6/ 
Böszörményi,Beezerményi /5/ 
33ar6tzi, Dardczi 	/5/ 
Tenyei 
Bagi 
B81inc$i,Bálintzi /4/ 
Belénye®i 
Győri 
Haraszti 
Jánki 
Kbtg 	/4/ 
Somogyi,Somodi /4/ 
Szalai 	/4/ 
Szegedi /4/ 
B$nházi,Benházi /3/ 
Bányai 
Bodi 
'Cabal 
Mocsai, Motsai 	/3/ 
Szólósi,Szölöei /3/ 
Asztai 	/2/ 
Asztalantzki 	/2/ 
Bihari 	/2/ 
/5/ 
/4/ 
/4/ 
/4/ 
/4/ 
/4/ 
/3/ 
/3/ 
/3 / 
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4lmáei /2/ 
ilényi,Bálöny : /2/ 
Csengeri  /2/ 
Diószegi /1 ,/;. 
:Dobat /1/ : 
„Dobod /1/ 
DOmbrádi /1/ 
Dunyi /1/ 
Lányai 	 /1/ 
Máasai, Máteai:. /1/ 
Makrai 	/1/ .. Mogyorósi 	/Y/ 
	
Nyiri ;/1/ 
Pálházi.. 	
.I,12/ 
Palotai 	/1/ 
Patai 	 /1/ 
Perjééi /1/ 
Sárkőzi 	/1/ 
Sémberi /1/ 
.Seprenyi 	/1/ 
Somolysi /1/ • 
Szalkai 	/l/ 
Kapuvári , 	/1/ 	Szathmári 	/1/ 
Keretei /1/ Stat smár] németi /1/ 
Ketekeméti 	/1/ 	Tégláéi 	/1/ 
Korpágyi /1/ Ujjlaki /1/ . 
Káleeéri 	 /2/ 	Vényi 	 /1/s 
Kürti !11 	. Yezendi /1/ 
Lévai . 	 /1/ Zelézi 	/1/ 
Megjegyzés: A nagyobb földrajzi egységek ne-
véből alakult személynevekhez vehető: Sz .ágyi, Békési, Ba 
rangi, Hevesi, Győri, Somogyi, Bihari, Sárközi. Azért vet-
tem Őket mégis a helynévi eredettiek csoportjába, mert agyré-
szükkel azonosítható helység Kabához közelebb eső helyes 
is volt / Pl. Baranya, Győr, Somogy, Békés, heves/. Ezzel 
kapcsolatos buktatóra figyelmeztet SZABJ ISTVÁN is: "Aa 
kutatót azonban könnyen félrevezethetik,az olyan helynévi 
csalárdnevek, mint Pesti, Budai, Soproni stb." "... szinte 
bizonyosságggal kell a környékbeli emlitett falvakra mint 
névadókra gondolni. $a azonban az ilyenforma azonositások-
nak hitelt óhajtunk biztosítani, névadókánt csak környék-
beli helységekre szabad gondolnunk. Rendszerint meg is ta-
láljuk. / BácOodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 
1552-bál : MNyTK. LXSXVI • 13/ " Azt sem azabad azonban fi-
gyelmen kivül hagynunk, hogy a távolabbi vidékről beköttö- 
Erdei 	/?/ 	. /1/ 
Eszenyi /1/ 
Füldesi ./1/ 
Gerei,Gerely /1/ 
Gyulai /1/ 
Kaposi /1/ 
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ző jobbágyokat rendszerint nem falujukról, hanem megyé-
jükről vagy nagyobb országrészről nevezik el, mint: So-
mogyi, Szalai, Szerémi, sőt Felföldi, Erdei vagy éppen 
Székely, Tát " - fűzi nagyon figyelemre méltó megállapi-
tását az előbbiekhez KÁLMÁN BtLA / A XVI. századi jobbágy- 
neveinkhez:MNyIj.YII,35/. Ebbe a csoportba tartozik a 
Szelai. A Somogyit Somogy, illetve Pusztasomogy Kabákoz 
Somogy megyénél lényegesdn'közelebb eső helységekkel azo-
nlmaitottam / Ma: Románia/< 
A Szatmárnémeti vezetéknév felesleges aprólékosko-
dás eredménye. Természetes fejlemény, hogy ebből Németi 
lesz. Ma csak ez utóbbi ismeretes a faluban. 
A Madarászi é® a Madarász egy családon belül talál-
ható. Ha két külön családról lenne szó, a Madarász a 
földrajzi névből önállóan alakult vezetékné vek csoportjá-
ba tartoOna. Madarász helység és puszta Nagyszalontától 
északra, a név tehát nem foglalkozásnévből ered. 
Nem sikerült pontosan aéonositani 9 helységet, de 
jelentésárnyalatuk álapján ide sorolhatók a belőlük ala-
kult -i képzős nevek. 
Nagyobb földrajzi egység -i képzős változata ala-
.kulhatott személynévvé az Erdélyi, Erde»yi, Erdély., Erdeli 
esetében. A névváltozatok aránya: liErdélyi,.11 Erdelyi r 9 
Erdéli, 2 Erdeli. Hasonló hangalakja révén hozható kapcso-
latba ezekkel az Erdei név., Ma Erdélyi ős Erdei név van a 
községben. A kiejtésben a lakosok nem kűl3nböztetik még i s 
nem is tudják pontosan, ki az Erdélyi éé ki az'Erdei.. Ál-
talában,erdeji-t mondanak. Csak a hivatalos névhasználat 
során ejtik pontosan. Feltételezhető, hogy 220 évvel ez- 
elnőtt még nagyobb volt a bizonytalanság e téren t ezért jö-
hetett létre 5 változat e két névhez kapcsolódva. Szétvá-
las$táaukhoz végig kellene kisérni az alakváltozatokat a 
két név teljes elkülönüléséig és megszilárduláááig. 1760-
ban az Erdélyit ős az Erdélit Erdelyire javitják, asz Er-
delit nem. Teljes biztonsággal csak az Erdei alak választ-
ható el. Ez utóbbiban Feketeerdő bihari helység neve él. 
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2, Ae földrajzi név önmagáiban vált családnévvé: , 
Kassa 	/7/ 	Makra /4/ : 
Karsa /6/ . Bagonya 	/2/ 
Gara 	/4/ 	Bagota,Bogots /2/ : 
Karace /4/ ffiorán /1/ 	/I/ . 
Megjegyzés: A Morin némi fenntartással  
Moran - Muran - Murany / MBy. XSIY, 47 hely- 
névvel azonositható.  
Köznévi 
I. Népnevek  
e r e d e t tt családnevek.  
Tóth, Tét /39/ Móré, Morfi /6/ 
Szász /17/ Magyar /5/ 
Rác z,Rét z /12/ .Kun, Kin /1ái4/  
Oláh, Olá. /6/ Lengyel /4/ 	 . 
Czigány /8/ ' Székely ' /3/ . 
Horváth /8/. Sid6 /3/ 
Orosz, Oros ' /8/ Német /2/ 
Megjegyzés: A fenti nevek közöl a Horváth,  
Kun, Magyar, Német, Oláh, Róc4 Székely, Tót  
vezetéknevek megtalálhatjuk a Báce,Bodrog ás  
Csongrád megye dézsmalajstromaiban./SZABÓ  
ISTVÁN: i.m. 14/  
KARÁCSONY S.ND.OR ZSIGMOND példái alapján / Sze - 
mélyneveink 1500-1800-ig 101/ a Czigány lehet  
köznévi értelmei megkiilönböztető, egyelemti név 
mellett, A kabsi anyakönyvekben két családne-
vében olyan következetesen alkalmazzák a veze-  
téknevek helyén - mig mások esetében elhelyezé- 
se ingadozik - hogy köznévi szerepe, e , az egyele-  
miiség nem igazolható, ezért tekintettem tulaj-  
donnévnek és tettem ebbe a ceoportba. . 
A Móré - Moré névre magyarázatot nem találtam  
az irodalomban. Feltételezhető, hogy a more  
'cigány' szó megfelelője. 
Az Orosz és az Oros aránya 4:2. Az Oros irás-
hiba, hisz nagyon 361 beilleszhető Orosz Márton  
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adatai közé.. Igy jelentése nem orozó , tolvaj, sem a 
valamivel való ellátottságot kifejező csoportba nem 
tartozhat. 
II. Testi tulajdonságot jelölő szavak váltak család-
névvé: 
Nagy /131 / 	Keskeny, Kesken /5/ 
Kis /42/ Vágott /4/ 
Balog /28/ Szőke /3/ 
Kekete /14/ Deli /2/ 
Széles /7/ Rövid • 	/2/ 
Barna /5/ Vékony /1/ 
Gyenge . 	 /5/ Görbe /1/ 
Veres /1/ 
Megjegyzés: " Ebben a csoportban ... verhetet- 
lenEil vezetett a Kis és a Nagy " 	állapit ja meg SZABÓ 
ISTVÁN s MNyTX.LXXXVI, 13/ 
A Barna lehet a Barnabás becézett alakja is. 
Es esetben a becézett névből alakult vezeték-
nevekhez,tartozna. 
III. Jellembeli tulajdonságot kifejező névszók váltak 
családnévvé .: 
Bangó - /4/ Kandi /2/ 
Uracs,Urate /3/ Barát /1/ 
Zagyva /3/ Cselős /1/ 
Czibere /2/ Jámbor /1/ 
Gyomros . /2/ Vad /1/ 
Vig /1/ 
Megjegyzés: A fi Barát lehet foglalkozáenét is. 
Barátkozó természetű ember'jelentés ebben az 
esetben valászinUbb. Az Grace életsorra utaló 
név is lehet. 
TV. Állatnévi eredetű családnevek: 
Varja /23/ Sas, Sass /3/ 
Babáts, Babolc® /4/ Sárkány ' 	/2/ 
Farkas /4/ .Karaez /2/ 
Kerecsen /4/ Szarka /2/ 
Barbocz /1/ 
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Megjegyzés: A Szarka jellémnév ie'lehet. 
A Barbocz-ot az EtSz. barbocza cimezavával 
azonoeitottam. A Sas alakulhatott a Sas 
helynévből is. 	. 
V. Növénynevek: 
Poresin,Portsin,Portsiny /6/ 	Sarja 	/1/ 
FenyU 
	
	/1/ Virág /1/ 
Megjegyzés: A Fenyít a fenyő, a Sarja a 
sarju változata. 
VI. Terménynév: 
Köles 	/5/ 	. 
VII. Igéből alakult nevek: 
Keresi /4/ . 
Füleli. /1/ . 
Megjegyzés: Mindkettő lehet jellemnév is. 
Keresi lehét földrajzi is / Körös - Keresi 
A kabai névanyagban : Egy Keres Ladányi dreg 
ár/ L.' 9/ 
VIII. Szavajárási nevek: 
' Dede 	/17/ 	Haja, Haj ja 	/14/ 	Dene 	/5/ 
IX. Foglalkozásnév vált családnévvé 
1. Tulajdonképpeni. foglalkozások 
Szabó 	/131/ 	Gombkötő 	/5/ 
Kovács,Kováts /79/ Szijjgyárt6,Szijgyárt6 /5/ 
Varga /40/ Mészáros /4/ 
Molnár, Mólnár /39/ Pribék /4/ 
SzUce, Szüts /20/ Ács, Áta /3/ 
Haldez /19/ Hegedüe /3/ 
Borbély, Barbély /18/ Kádár /3/ 
Takács /15/ Lakatos /3/ 
Csordás /13/ Major /3/ 
Juhász /13/ Sőrés /3/ 
Fazekas /12 / Kalmár /2/ 
Tősér, /10/ Bakó /1/ 
Asztalos /7/ Kántor /1/ 
Gulyás /6/ Kondás /1/ 
Lovász /6/ RézmUves 	' /1/ 
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Megjegyzés: A Harbély alakokat 1760-ban 
Borbélyra javitot .ták. A Molnár -Molnár 
iráee az 1760-as átirásban egységesen Molnár 
A Kántor esetleg t.sztvégnévi csoportba is 
tartozhat. 
2. Tisztségnevek: 
Pap /31/ Notarius /2/ 
Bird /8/ Vajda /1/ 
Ispán /8/ Kenéz /1/ 
Megjegyzés: A Pap és a Notórius a tulaj- 
donképpeni foglalkozásnavak közé is tartoz- 
hatna. A korábbi időszakokban betöltött szeg 
reptik miatt vettem őket ebbe a csoportba. 
" A méltóságot, tisztséget, goglalkozást jelentő neveket 
nagyon nehéz elhatárolni a ragadvány és gunynevektől. 
Ha ggy jobbágyot Császár-nak neveznek, ez mindenképpen 
gunynév. A Pap és Nemes lehet gu.nymév, de lehet a pap 
vagy nemes szolgája is. A Király lehet gunynév,e, de 
lehet helynévből / pl. Szentkirály,/ keletkezett eze-
mélynév" veti fel a tipudokba sorolás egyik problémá-
ját KÁLMÁN BÉLA / im. : Magyar Nyelvjárások 36/ 
3. .Életsorra utaló nevek: 
Berezeg /16/ 	Nemes /4/ 	Szabados / 3/ 
4. Katonáskodásra utaló nevek: 
Ua jdu /15/ Katona /8/ 
Nyilas /11/ 	Dobos /4/ 
Sipos /4/ 
Megjegyzés: A Nyilas, a Dobos, és a 
Sipos azószerketeti szempontból a 
valamivel való ellátottságot kifeje-
ző csoporthoz is tartozhat 
5. Cselekvést kifejező szóból 
Szerző /2/ 
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6. Valamival ellátottságot kifejező szavakból: 
Csukás /12/ Kupás /4/ 
Boros /11/ Arkos, Arkus /3/ 
Monus /6/ Borsos ' 	/2/ 
Sajtos /6/ Csikos /2/ 
Pástfa l$5/ Kaszás /2/ 
Tőkés /5/ Olajos /2/ 
Erdős /4/ Buzás /1/ 
Kapoeos, Kapísos /4/ Karajos /1/ 
Kerekes /1/ 
7. A foglalkozás anyaga: 
Vas, Vass Vass 	/14/ 	Bőr 	/6/ 
8. A foglalkozás eszköze: 
Horog /2/ Háló 	/1/ 
9. A foglalkozás eredménye: 
Donga 	/2/ 
Megjegyzés: Lehet tati tulajdonságot kife-
jező szóból is./ vÖ. : vékonydongáju/ 
X. Viseletnév: 
Botos /1/ 
Megjegyzés: Esetleg tisztdégnév 
XI .  Egyéb élettelen tárgy: 
Purkó /1/ 
Megfejtetlennevek: 
Rásó /5/ Lepus /1/ . 
Husi !3/ Mitzora /1/ 
Ceudor /2/ . Penger /1/ 
Herczo /2/ Poftik /1/ 
8orbdn . /1/ 
AZ e es_csozortok közti ardZyoki° -ban 
a. 280-féle vezetéknév tipusokba sorolva a következő$ép-
pen oszlik meg nagyságrendben: 
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1. földrajzi név 
2. foglalkozásnév 
33,75% 
23,57 ib 
94 
66 
3. személynévi 17.85 % 50 
4. temti tula,jdoságot jelölő 5,35 % 15 
5. népnév 5,00 % 14 
6. jellemnév 3,92 % 11 
7. illatnévből 3,21 % 9 
8. megfejtetlen 3,21 % 9 
9. növénynév 1,42 % 4 
10. szavajárás+i név 1.07 % 3 
11. igéből 0,71 % 2 
12. élettelen tárgy 0,35 To 1 
13. terménynév 0,35 % 3. 
14. viseletnév  0,35 % 1 
összesen 99,93 % /100%0 280 
b. A . fő csoportok közti arány: ' 
1. tulajdonnévi 	51.42 % 	144 
2. köznévi 45,35 % 127 
3. megfejtetlen 	 _ 3 21 Si 9  
öeezesens99 0 98 06/ 100 %/ 	280 
c. 2026-►an viselik a különböző veketékneveket. Arányuk 
ziévtipuaonként és nagyságrendben a következő: 
1. foglalkozásnév 	34,25 % 
2. földrajzi név 19,84 % 
3. testi tulajdonségot jelö117,86 % 
694 
402 
362 
4. személynévi 14,46 % 293 
5. népnév 6,31 128 
6. állanévből 2,22 % ' 45 
7, szavajárási név 1,77 % 36 
8. jellemnév 1.03 % 21 
9. megfejtetlen '0,82 % 17 
10. növénynévből 0,44 % 9 
11. élettelentárgy neve o,39 % 8 
12. igéből 0,28 % 5 
13. terménynév 0,24 % 5 
14. viseletnév 00.o5 A . 1 
összesen: 99,93 ó / 100 %,/ . 2 0 2 6 
 volt.r  
nevekben megőrződött 21 bihari, 9 szabolcsi, 6 Békés  
m  sé neve. elég 	gzen , tt l legtöbben as északkele- 
ti, 	
y . 
zaki megyékből valók: Szatmár 8, Bereg 4, Heves  
4 helységneve vált személynévvé. Keveéebb_Ugocaa, . Mái-
ramaros, Zemplén, Gömör, Abauj és Nyitra megyéből.  
Aligha lehet azonosítani dunántuli és déli megyék  
.,I elysőgnevével olyan első látásra dunántulinak lát- 
..... `; 	~.r w.y. .L.. 	.r;i:nt~ ..l.  ne én Kabára jöttek egyelemű névvel, de azt megtud-
hatjuk, hogy a.köeAgbe vetődött valamelyik Őse  
.a indnit.e]... A hely 	i . n ás a ek többpAge _Biharban~ és a 
környező megyékben található. " A helységnevekből  V .. 	- 2i(fiLi~ 7-^Yd. 3...Ja.i.. ... MC?i7.c 	'..:i`.~%.sYxiweyT~•ny .. alakult személynevek vizsgálata alapján - abból in-
dulva ki, hogy az ilyen név viselőjének vagy talán  
nem is távoli elődjének korábbi lakóhelyére mutat - 
meg lehet állapitani, hogy Magyarországon a jobbágy-
migráció nem értve ide a XVIII. századi szervezett  
telepitéseket és általában erőszakos hatások alatt  
lefolyt tömeges költözéseket - igen szűk földrajzi  
térben, általában a szomszédos vagy környbkbelifal- 
	
vak`c#ve t°$bei ln.özgótt. / Z 	 ISTVÁN:  
LXXXVI,?/" Asz akkori közigazgatás szerint Kaba Bihar-
nak Szabolcs megyébe ékelődött szögletében 
Hol találhatók azok a helységek, amelyek nevei  
vezetéknévvé alakultak. Valószinti ugyan, hogy a_la  
kosok többsége nem Babán kapta  nevét, mivel nem egye-  
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A tő csoportok közti arány 
1. köznévi 
2. tulajdonnévi 
3. megfejtetlen 
összesen: 
64,85 
34,30 
0,83 
% 
% 
% 
1314 
695 
17 
99,98 % /100 %./ 2026 
A feat elvégzett rendszerezés is összehahonlitások  
a következő t a n u l s á g o k a► t mutatják: 
I. A belső migrációval kapcsolatban 	. 
1. Szembetűnő legelőször is a földrajzi nevekből  
alaku1I lel dnevek tuls_ _u1m,_ Tiz %-kal több, mint  
az utána következő foglálkozásnéviek száma.  
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szó személynevek mint Somogyi, Győri, Baranyi. Kivétel  
a Szalai vezetéknév.  
Azokhoz a nevekhez kapcsolható több csalód, ame-
lyek bihari helységek nevéből származnak. A táir&labbi  
községekből főleg egyedülálló egyének származnak, leg-
feljebb néhány család tartozik egyik - másik ilyen  
névhez. A bihari és környező helységekből származó  
személyek nagy száma mutatja a'belaő váddoriás egyik  
rétegét: ermésze tea.mádon_a,közelebbi  helységekből  
indult meg a migráció. A másik réteg a korábbi század  
égink népmozgaimát matatja. Figyelemre méltó, hogy  
sok  hajdu kiváltságot élvező helység neve  61 v®zéték- 
ItiP' 	-' . 	ue>.s:_-^x7 ;sr _
✓ .isq: 	x..:-..,.. .r r=-:r~ -x ._ __ ,_7N .,:cri._.., ,---  - -- 	,+.,.... -.- ...w+~? rc. ^•'_ '- 
2. Idegen eredetű név teljes bizonyossággal  
~F-wA-:KCCKt;l„'-y,.n„--nem?P  nem mutatható ki, I yen e t= i kX'u y n` 	a léimére e 
eredetűek közt felsorolt pzore és Fo.yk, azok is  
csak egy-egy adattal. A falu-12012 ageok teh 
a tö t k kiütése utálliM .dő 2ekb 	sem 8 Rákóczi-sza- 
badsákh c,, k vető időben idegen telepítés nem jd-  .:1s 	 .~yy. 9~e!r nY~.37:;"C'^S`f....~,., »^ y`-..' a ^,°R`= "**;~-^~.:: 	i~ rult „ ho :z4. Intézményes t elepitesró~l csuk egyetlen  
adatunk van: a hajduk "leezáliáea".  
II. Milyen foglalkozások neve őrződdtt meg a név-
anyagban?  
Viselőik száma szerint legnbgyobb a foglálkozásnbvi  
csoport. Ennek alapján még nem lehet azt a kovétkez-
tetéat' levonni, hogy sok szabó, kovács, varga stb.  
volt a faluban. "...'dézcmalajstromainkban' ipari 
foglalkozásnevekkel,elsősorban Kovács, Varga ée Sza-
bó nevet viselő jobbágyokkal jóformán minden faluban  
találkozunk". /8ZAB6 ISTVAN:MIyTK. LXXXVI,7/.  
Valószinti tehát az, hogy a leggyakoribb foglalkozá-
sok / a tulajdonképpeni'goglalkozásnevek felsoroló  
siban kb. Gulyás-ig/általánosan elterjedt foglalko-
zási ágakat ttlkröznek, s helytelen lenne azokat csak  
Kabára leszUkiténi.  
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III. A névfajták mennyisége és viselőik száma az ará-
nyokat tekintve sem esik, egybé egy- egy csoporton be-
lul . / egy névre átlagosan 7 személy jut/ Legközelebb 
áll ehhez a személynévi eredetiü és az élettelen tárgy . 
elnevezéséből lett nevek csoportja. Ha a 14 csoport 
két összefoglaló táblázatban kialakult norrendj .ét vizs-
gáljuk, .nincs tul nagy eltérés. Legfeljebb egy-két 
hellyel tolódik el a nagyságrend pl. ezek közt a párok 
közt: földrajzi-6e foglalkozásnévi, személynévi 6e 
testi tulajdonságot kifejező csoport k.izött; a telje-
sen egybeesik mindkét csoportosításban a népnév, ter-
ménynév és a viseletnévből lett vezetéknevek sorrendje 
/ 5.13.14. helyen/. 	. 
összefoglalva jól tükrözi .a nevek sokfélesége 
és elterjedtsége közti viszobyt az, hogy számizerint 
több _ a _ ula jdonnévi, de gyakoribb a kö znévi eredetű. 
IV. A falu névanyagában legjellemzőbb n 
Leggyekoribbaks Nagy, Szabó /131-131/ és Kovács 
/79/. A 21 és 50 közöttiek alkotják ma is a falu név-
anyagának gerincét: 
Kis,  /42/ . Tót /39/ . 	Berta t24/ 
Varga /40/ Pap ../31/ Varju /23/ 
Molnár /39/ . Balog /28/ Szilágyi /22/ 
Az idők folyamán megerősödtek azok a nevek is, ame-
lyeket 1740-50 közt tiz-huez személy viselte 
Ceeke 	. 
SzUcs 
Borbély 
Dede 
Halász 
Menyhárt 
Szása 
Bálint 
Fodor 
Bends 
Hajdu 
Fekete 
Vas 
Haja 
Geordie 
Jubáez 
Kereki 
Batiz 
Gaukáe 
Fazekas 
Pálfi 
Békési 
Rúcz 
Illyés 
Marton 
Nyilas 
Megjegyzés: a nevek viselőik száma szerint 
követik egymást. 
A két csoportban f elso*olt nevek ma általánosak Ka. 
bán. Természetesen a névanyag azóta is ezinesedett. 
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Az emlitettek általánossá válása azt bizonyitja, hogy  
a k zsifg--élete._a % SII.._.szAz_ad k i ,epét 	yabb -el.s-  
söprő ere jiLmagrázkódtatáetdl==mentes v-olt,: ss„néhány  
töréstől etekintve,f egyre gyorsabb Utemben fejlődött.  
Ennek vizsgálata azonban más távolabb vezetne a tár-
gyalt , idŐszektól.  
3 Asszonynevek  
Az asszonynevek mai formája is hoáezu.fejiődée ered-
ménye. Anyagomban az özvegy ós a -né jelöléssel kap-
csolatban találtam néhány adatot.'1741-50 közt 47  
név közül a feleség elnevezésivel 13, az özvegy álla- 
pot jelölésével 34 kapcsolatos. 	 . r A .feleség megjelölése: 	 . 
1. A megjelölés hiánya /l/személy/ . 
H 1748 Czigány Nagy Laszlot Czigány Saarával . 
B 1750 Czigány Lászlot Czigány Sárával Paráz ~[nasáas] miatt  
2.A felesége szó a név után írva /9/ 
P 1747 Somolyai Sámuelt Boros Mihály özvegyével  
3. özvegy . 
a, a feleség neve után /21/  
1742 Kovács Györgyné özvegy . 
xx b ', leánykori név után /1/  
H 1742 P.Ladányi Veres István.Kováta Judit jövev ény  
• özveggyel  
c, a feleség neve előtt /3/ 	 '. 	 . 
P 1742 özvegy Szabó Györgyné  
d, leánykori név előtt /1/  
H 1749 Bálint Andrást  özvegyazekae Katával 	.• 
Tanul s ágaka s 
1. A felsorolásból világosan kitiinik, hogy a feleség  
nevének -nnd -s, tehát ma is használatos módja már ki-
alakult, e tuleulyra jutott más jelölismódokkal szem- 
ben. 	 . 
2. Az )ozg'egy elem használatának mai módja még nem  
. volt meg, illetve csak nyomokban volt található.Altalé--  
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nosan a feleség neve után irtók. Innenrnár•csak egy lé-
pés á mai forma. Ez iráfgban még semmiféle tudatos tö-. 
rekvést nem tapasztalunks 
1743 Özvegy, Marton Mihalyné.... 
• de B 1744 Marton Mihályné özvegye,  
3: Az özvegység idején két aeezony tért vissza leány-
kori nevéhez. Mindkettő házassági adatban található. 
Ez lehet az alkalomhoz illő megoldás is, mint pl. az, 
hogy az uj házasság bejegyzésekor elhagyják előző fér-
jük -n d-s alakja mellől az bzvegyet..".Az özvegyeknél 
néha megtartják férjlik nevét, máskor visszatérnek le- 
`ányzevl3khöz"./ DENBO LORÁND; A régi magyar szemólynév-
ádás`22/ . 
Aa asszonynevekkel kapcsolatos anyag ezeket a ta- 
niulságokat, mutatja, s egyben a. változó, fejlődő nyelv 
egyik illomását a nevek területén, egy faluköaösség 
életében. 
KERESZTNEVEK 
'Vizsgálatuk e korban ktilönösen névtörténeti ta-
nulsággal már nem járhat, de részletesen vall a név-
divatról. " é névdivat-vizsgálat alatt a névanyag különböző 
tipusainak és egyes elemeinek helyhez, időhöt és tár-
sadalmi osztályhoz való.rögzitését értjük"/BELAKÓ LORÁND, 
A történeti személynévvizsgálat kérdéseit MNy2K.$,LV,251/ 
1. A nevek a következő aránybán oszlanak meg: 
Felsorolásuk a 36.. oldalon . 
a, férfinév 
János 25,31 % 346 8áador 	0, 44 % 6 
István 24,13 % 330 Dávid 	0,29 % 4 
Mihály 18,14 % 248 László 	0,29 % 4 
András 6,51 % 89 Ádám 	0,21 % 3 
György 6,28 % 86 Tamáe 	0,21 % 3 
Ferenc 4,87 % 66 József 	0,14 % 2 
Péter 3 ,80 % 52 Menyhárt 0,14 % 2 	- 
Pál 3,14 % 43 Balázs 	0,07 . 4 1 
Márton 1,24.% 17 Benedek 	0,07 % 1 
Mátyás 1, 02 % 14 Boldixsár0,07 % 1 
Gergely • 0,80 % 11 Demeter 	0,07 % 1 
Bálint. 0, 73 % 10 Jakab 	0,07 % 1 
Miklós 0,65 % 9 Lukács 	0,07 % 1 
Sámuel 0,58 % , 8 Máté 	0,07 % . 1 
Gáspár ' 0,44 % 6 Vince 	0,07 % 1 
összesen: 99,92 % 
b, . női nevek 
/140 %/ :1367 név  
Erzsébet 35,72 % 234 Borbála 1,22 % 8 
Sára 20,60 % 135 Rebeka 0,45 % 3 
lat4inj  13,43 % 88 Judit 0,30 % 2 
Ilona 9,61 % 63 Debóra 0,15 % 1 
Panda 6,87 % 45 Klára 0,15 % 1 
Anna 5,95 % 39 Viola 0,15 % 1 
Mária 3, 81 % 25 Zsófia 0,15 % 1 
Éva 	1,22 % 	8 Zsuzsánna 0,15 % 1 
öeszeeens 99,93 % 	/100 %/ : 655 név 
A férfit ' 's női nevek összesen: 2022 
2, A nevek eredetfák szerint való ceoportositása KARA- 
CSONY SÁNDOR ZSIGMOND rendszere alapján/ Személyneveink 
1500-1800-ig 76-81/ és gyakoriságuk sorrendjében: 
a, Férfinév 
A Martirológiumi eredetií nevek: 	. 
György, Ferenc, Márton, Gergely, Bálint, Miklós, Gáspár , 
László, Menyhárt, Balázs, Benedek, Vince, . 
összesen: 15,75 
Menyhért kivételével latin, egyházi latin ere-
detüek; a Menyhért német átvétel utján terjedt el. 
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B, ószövetségi eredetű nevek: 	. 
Mihály, Sámuel, Dáv6d, Ádám,4ózsef, , Boldizeár. 
	
összesen:19,33 % 	. 
C, Ujeztivet®égi eredetű nevek: 
János, István, András, Péter, Pál, Mátyás, Sándor, 
Tamás, Demeter , Jakab, Lukács, Máté. 
összesen: 64,84 % 
b, Néi nevek: 	 ,. 
A, Martirologiumi nevek s 
Kata, Ilona, Borbála, Klára, Zsófia. 	. 
összesen: 24,56 % 
B, ószövetségi eredetti nevek: 
Sára, Éva, Rebeka, Judit, Debora, Zsuzatinaa 
Osezesen: 22,87 % 	. 
0, - Újszövetségi eredetf nevek: 
Erzsébet, Panda Anna, Mária 
összesen: 52,35 % 
3 A keresztnevek gyakorisága 
A keresztnévdivat lényegében a XVIII. századi általános 
képet mutatja, e a leggyakrabban elóro(duló nevek sor- 
rendje szinte 100 %- osan azonos azzal, amit KARACSONY. 
SÁNDOR ZSIGMOND`-g Tiezántuira vonatkozóan megáliapitott. 
/ Jévt...Vizy6. 164-165/, 
Mind a férfi, mind a női nevek csoportjára jellem-
ző, hogy leggyakoribbak az ujszövetségi eredeti nevek. 
férfinév 	 női nevek . 
ujezöveteégi 64,84% /12-Féle/ 	52,35 /4-Féle/ 
ószövetségi 19,33% /6-féle/ 	22,87% /6-féle/ 
martirológiumi 15,75% /1241é1e/ 	24,56% , /5-féle/ 
világi eredetű  	8,15 % /1-féle/ 
összesen: 99,92 % /30-féle/ 99,93% /16-11le/ 
végezetül összehason~itottam az egyes neveket gyako-
miságuk szempontjából a Tiszéntuira vonatkozó általános 
képpel. f Nóvt,,Vizgg. 164-165;illetve Személyneveink 80/ 
a, férfinevek® : 	 . 
Babán . Tiszéntulon 
ujszövetségi: János 25,31% 	17,4 % 
István 24,13% 14,8 % 
András 6,51 % 	6,5 % 
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Kabán 	Tis$ántulon 
mcdszbveteégi :Mihály 18,14% 	12,8 % 
Sámuel 0,58% 3,2 96 
Az ószövetségi nevek közül egyaránt leggyakoribb a 
Mihály, azdjszövetségieknél a János, sőt a martí-
rológivai nevek esetében is azonos a legyakoribbak 
sorrendje: Gy°rgy, Ferenc. 
rartirológiumi: György 6,28 % 	10,1 % 
Ferenc 4,87 % 4,7 
KÁÍ iÁ t  BÉLA , aki az 15$2. évi dázsmala j stromok adata-
it vizsgálta meg / Magyar Nyelvjárások VII,23-43/ meg-
tillapitja: " A leggyakoribb személynév mindhárom me- 
gyében veretlenül a János..." /l [NyVj.VII, 27/ Bár mintegy két 
évszázaddal korábbi forrás feldolgozása az idézett mUr 
figyelemre méltó. a János név elterjedtsége. Az István 
a lajetromokban ötödik, a Mihály negyedik helyre szo-
rul; a második és a harmadik helyet a Péter illetve 
György,fogkllja el. 
.. 
Az ószövetségi ezyedetü nőnevek esetében lényeges elté-
rést.találunkt Kabán legelterjedtebb a Sára /13,43%/ 
ás legkevesebb a Zsuzsánna / 0,15 % /. A Tiszántul 
egészére vonatkozó megál .lapitás szerint épp a Zsu-
zsánna a legáltalánosabb /10,93 % / A Sára a I.sz- 
ban tartozott a leggyakoribbak közé /1,75 % /, de a 
legtöbbször akkor is a Zsuzeánna fordult elő /2,1 % % 
A férfi-- és núi nevek összehasonlitásának 
legszembetfinőbb eredménye az, hogy nagyobb a férfinav®k 
száma. Ennek eredete részben a XVIII. századi anyaköny-
vezési gykorlatban keresendő: a keresztelési adatokban 
csak az apa neve €11 a gyermek neve mellett. Az asszo- 
b, női nevek 	. 
Kabán Tiezántulon 
ószövetségi: Erzsébet 	35,72 % 13,89 % 
Anna Panda 12,82 % Anna  13,06 % 
Mária 	3,81 % 2,71 
martirolőgiumi:Kat4inj 13, 43 % 12,04 
Ilona 	9,61 % 7,57 % 
Borbála 	1,22 % 7,5 % 
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nyokat férjük nevével jelölik meg. Női nevek tehát csak' 
a keresztelési ás a házassági részben fordulnak elő, a 
büntetéseknél- csak elvétve. A temetési adatoknál slta- 
lában cask azt jegyezték meg, hogy kinek a gyermeke ás 
ménnyi idős. KARÁCSONY SÁNDOR .ZSIGMOND kimutatja, hogy 
a XVIII. századra már javult a. helyzet. Az előző időszak-
hoz képest a női nevek számát tekintve. ".... a női név-
anyag aránytalanul kevés a XVI-XVII. századokban. Vi-
szont a XVIII. században... az ahyakönyvek a  női neve-
ket is feljegyezték, e igy e században már tekintélyes 
a számuk." / Személyneveink...794 Az anyakönyvezés mód-
szere `válaszi: ad arra, miért kevesebb a női nevek száma 
ha fejlődés ellenére/, az pedig,hogy mindenkit feljegyez-
tek legalább a keresztelési anyakönyvbe, mégis a 30-féle 
férfinévvel szemben csak 16-féle pái hév található / te- 
hát csakném felényi/,bizonyítja ., hogy a női nevek ki-
sebb tarkkaságot mutatnak a férfineveknél a Tiszántul s 
pontján. 
Betózott nevek 	. 
A névdivathoz tartozó kérdés a becenevek kialakulá-
sinak, elterjedtségének. problémája .  Feltétlen figyelembe 
kell venni ennél a témánál a forrás természetét. " A hi-
vatalos stilusu oklevél csak abban az esetben benéz, ha 
a személy környezete feltétlen ekként k€15nbözteti meg 
az egyént, a levelezések megbrökitik a hétköznapias, ked-
deskedő célzata névhasználatot is. "./ KARÁCSONY SÁNDOR 
ZSIGMOI4D, Személyneveink . ..110/. Az anyakönyv hivatalos 
jellegével magyarázható az, hogy kevés becézett alakot 
örökített meg, ugyanebből következik viszont,hogy a be-
cézett alak valóban állandó neve viselőjének: azért ke- 
rültek be ilyen formájukban az anyakönyvbe, mert ez az 
elnevezósilk általános volt a faluban, vagy ha nem kabaiak 
voltak, egy másik faluközösségben. 
Kialakulásuk inditéka: 
a, társadalmi lebeceülés: 
1745 Szabó Ferke fia Pál 	. 
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.. Ide tartoznak a c'igáriynevek becézett alakjai is: 
H 1750 Udvari Czigany Varga Ádám Dunyi. 'fl kó. ezigány 
lányát Évát 	. .. 
1784 Vadász Czig ' Pe,_ rke Le Sari  
b, viselője idegen illetve uj ember a faluban:  
H 1745 Ispán András Szatm lir4J FenyUi Bo~ rká Lva~ 
H 1742 Herezug Gerg ily1 Szam Toa szegről Bodó  
• 1745 Udvari Kis Sámuel Rátz BöezÜrménbUl való - . 
. U j i aki S óf iva1„ 
H 1746 Bakonszegi Szőke Pe-__ti Neh  Lev [áe41 tih  Lá1 O  
öIIv 1agyét0 Jósa Anyut .. 
Megjegyzés: a nők becézett nevének indítéka  
lehetett kedveskedés is.  
c,. kedveskedés /gyermekek neve mellett  
1757 Csegáldi Mihaly leél ErfoI  
1776 Csák Mihaly Lea Er fok 	 . 
1746 Gulyás Bölöni Ján  l§il  fía Pista  
de esetleg : 1784 Vadász Czig eke Le Sári  
R ilön fegyelmet igényel az a két becézett alak,' amely  
általánosan elterjedt volt a faluban: a Panda és a Kata '- 
A PANDA az Anna becézett változata. Kialakulása: Anna  
Anna-Panna Panna Panda.. Az EV8z ismeri az Anna-Panna ike-
ritett alakot. , Fbből önállósulva lett a Panna. " KARAC$ONY  
SÁNDOR ZSIGLOND a Panna önálló előfordulási-,ra sok példát  
idéz / Szetlyneveink...60/ A Panda -d-jének kéalakulásdról  
eltérő véleménnyel .Van Horger és Csefkó. IIORGBR a kandur szó  
kialakulását vizsgálva megállapitja, hogy "könnyen fejlődhetett  
hangsorának n hangja után egy járulékos -d,'mint pl a...  
Panna N Panda esetében; "./ MNy, lom, 254/ CSEFK6 a  -d-ről s 
" Horger Antal szerint ez a -d járulékhang. in másként vé-
lekedem róla. Tudott dolog, hogy az a magánhangzók közötti . 
helyzetben gyakran ikeritődni szokott..: valószintileg az ina 
szó n-je is igy járt és helyehkónt inna lett belőle, a  
máeodik a elhasonulásából pedig inda, mint... penna Panda"  
/MRy. BLVII,274/ forger szerint a -d tehát járulékhang,  
Ceefkó szerint elhasonulás történt.  
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A Panda az EtSz szerint a PPBI 612 ©-n fordul elő. 
Sokkal ,korábbi adatot idéz erre S .IMONYI a Nyr. XL 435. 
oldaláns " Nevez-etes dolog, hogy a ...legnépiesebb becéző . 
képzésre t.i. a -,P= előtétesre a Bandi. Panna-féle 
alakra a régiségben alig-alig találni példát. De ide vág 
Otrokocsi érdekes adata /Orig Hung.Il,14/ Habemus nomen 
proprium feminei seaus Panna, Panda et Pando , pro nomine 
Anna quafi diminutivum, uti Brsok pro Eiiaaboth;, Benkő 
pro Bened*cto, Bader pro Andrea." " A B - előtétes a 
becézett alakkal kapcsolatosan idézem BENKŐ LORÁND meg-
áillapitását" ilyen ikeritődés,és a p hang hozzátapadása 
utján alakult a Panna de a Panni név is Anna-Panna iker-
néven keresztiil, valamint a népnyelvi Pörzpe is az 
Erzsébet-bői Örzse, Pörzse formán át"..."...a becéző 
névadásnak ez a módja tisztán magyar nyelvi jelenség". 
/BENKŐ LORÁND, Néhány becenevükről; Nyr . L IV, 338/ 
A Történelmi Tár is idéz egy alakot " Regécz -vára 
történetéhez a XVII. század második feléből" közölt 
levéltári adatokban. Ebnek egyik része " Tanukihallgatáei 
jegyzőkönyv Doleszné boszorkánysága fagyében Regéczvára" 
1683 március 27-én vallotta egy tanul" Hullottam Dolesz 
Panda szájából..." /Tür€Tár, 1889. 9/ 
Ezek szerint a Panda már a XVII. században ismeretes 
volt. Becenévként és önálló keresztnévként egyaránt élhe-
tett. A kabai anyakönyv 1741-50-es évtizedének anyagában 
az Annát 39-en, a Pandát 45-en viselték. A becéző ezer-e-
pét nem érezhették, sőt kiflön névnek tartották. Négy 
családban található meg egymás mellett a Panda és az 
Anna név. 
1. 1701 Kis Pál Leánya Anna 
1742 Kis Pál leánya Panda  
2. 1745 Nagy Pál leánya Panda 
 Nagy Pál leánya Anna 
3. 1745 Pribek János leánya Pa nda-, 
1748 Pribék János leánya Anna 
4. 1743 Takats György leánya Panda  
1749 Takáte György leánya Anna 
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A század végére teljesen eltűnik a kabai női kereszt-
nevek közül. 
A Katalin névröviditéseel keletkezett KATA változa-
ta is hivatalági: névként élt. MELICH a rövidilléssel ala-
kult becézőnevek között sorolja fel./MELICH JANOS,  Kim  
resztneveinkről: MNy. X,104/ Első előfordulására ugyan-
csak ő idéz adatot:" Kata:1260/126: una cum filia comitis 
Buken Katha nominw " /MNy.X,82/ Kabán 88 Kata alakkal 
szemben mindössze két személyt emut az anyakönyv Kata-
linként. Ez :-a Pandával szemben az egész század folyamán 
általánogi: volt. Az 175o-6o-as évtizedben 47 gyermek kap -
ta a Kata, 5 a Katalin nevet, az 1781-90 köztiidőszak 
keresztelési anyakönyvében 29 Kata és egyetlen Katalin 
név található. . 
KH12óe keresztnevek 
Az a szokás, hogy valakinek két vagy több kereszt- 
neve van, általános vélemány szerint a XIX. és XX, szú 
zadban vált divattá. Nyomokb an azonban már a XVIII. szá-
zadban is fellelhető. A KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND által 
közölt kettős keresztneveket / Személyneveink.. '.111/, 
iráemódjuk alapján két csoportra oszthatjuk: 
a, kötőjeles: pl. Gömöri Anna-Róza  
b, kötőjel nékÜliek, : pl. Kata Mihály David  
Anyagomban egyetlenalak van 	. 
1743 Beretzki Mihály fia János-Péter  
Bonyolultabb a helyzet a kötőjel nélküli alakoknál, 
ugyanis ezek irásmódja azonos a hárome .lemii nevekével. 
1. yalőszínilleg kettős keresztnevek fordulnak elő a kö. 
vetkezőkben: 	. 
1789 Kis József János fia Sándor 
1764 . Kis János Péter Fia I f tván 
1782 Kis Miklós Ferenc Lea Ilona 
1764 Kis János István Fia János 
É 1790 Pap Szabó György István fia Bálint 2 heti 
A. György, a József. János, Miklós nem volt meg vezeték-
névként a falu névanyagéban, tehát nem indokolt,hogy aha 
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Kis ez6t `ragadványnévnek'tekintsük. Ha Kis ragadványnév, 
János vezetéknév lenne, nem valószinti, hogy 'a vezeték-
névvel azonos keresztnevet adtak volna . Ilyen esetre 
egyetlen példám sines,'noha keresztnévi eredetit veze-
téknév több is előfordul. A Pap viszont kétségtelenül 
ragadványnév, a azt a köznévi eredetű szabó követi ve- 
•zetéknfvként , a György István tehát kettős keresztnév. 
2, Igaz ugyan, hogy a vizsgán időszakban a Pái sem élt 
vezetéknévként, mégis külön elbmráláé alá kell vonnunk 
a Kis Pái János- féle neveket. Az ide vonatkozó adat: 
1774Kis Pál János Leánya Erf ébet 
Községcinkben ma ugyanis nagyon elterjedt a Kiss P,veze-
téknév. Amint lejjebb sző esik róla, a ragadványnevek 
egy része rövidült le egyetlen betűre. / K.Szabó, U.Nagy/ 
A:magyarázat adott esetben csak az lehét, hogy a Kis Pál 
János nevében a Pál a ragadványnév funkcióját tölti be, 
8 ez redukálódott P -$é. Az előző csoportra vonátkozó 
mögállapitássoka-t természetesen nem dönti meg, hisz Kiss J. 
és Kis M. vezetéknév nem alakult ki. 
A n é v ö r ö k 1 é ss kérdésének megnyugtató feltárá-
sához több évtized teljes névanyagának összegyűjtése 
sz i céges. Mivel  u,k .ételemü nevekkel kapcsol a.,tQ8,. észre- 
vételek vázolásé csak egyetlen évtized, ez 1741-50 kös- 
ti évék anyaga alapján történt, e téren messzemenő kö-
vetkeztetéseket levonni megalapozatlan lenne. $gyetlen 
támpontot az évtized elejéről származó házassági ada-
tok ásd a hozzájuk tartozó - áltálában 3-4- keresztelé- 
si adat nyujt. Ezek tanusága szerint az első , néhány 
esetben a második fiu kapja az apja keresztnevét, az 
anyáét az első,vegy második lány örökli. Az utóbbiak ese0 
tében viszont kisebb a következetesség, mint az apa ne-
vének öröklésénél. Szop számmal fordul elő olyan eset is, 
hogy a harmadik lány neve azonos az anyjáéval. Valászi-
nU, hogy ez alkalmakkor a nagyobb gyermekek a nagyszú-. 
lők, esetleg keresztezülők nevét kapják. A.nagyszülők 
neve az anyakönyvezés bevezetésének korában még nem követ- 
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keztethetők ki, a keresztszülők nevét pedig csak a 
század vége felé kezdték feljegyezni. Az adatok a 
szülők nagy névörökitő hatását bizonyitják. / vö. 
KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND, Szemályneveink...106/ 
uő . NévtVizsg. 167/. 
Egy névbabona is kimutatható a községbég. Ha egy 
fiu vagy leány meghalt, akkor a következő azonos ne-
med gyermeket is az elhalt nevére keresztelték. Ha 
az is meghalt, a harmadiknak már nem adták ugyanazt 
a nevet. a  Nomen est omen . Hasonló név hasonló sor- 1 
sot igér: névrokonok végzete azonos. Világszerte elter-
jedt babona tiltja, hogy az ujszü1öttet elhalt test-
vére nevére kereazteljék.r'/HA$T nL SÁNDOR s A s 2-
eAu élektanithvenuUve41 a$ 40/. Ugyanezt figyelte 
meg Miháiyfán NÉMETH GÉZA / Egy dunintuli falu ke- 
resztnévanyaga 1790 óta: Magyar Nyelvjárások 1I,183/, 
NÁROMELBMU NEVER 
L  A harmadik névelem kialakulásának sE keégesaf e 
" Ha egy közösségen belül igen sokan viselik ugyan-
azt a családnevet, ékkor a név nem tudja betölteni erede-
ti funkcióját: uj jegy hozzáadása szükséges az eddigiek-
hez, vagy pedig az eddigieknek más jeggyel való felvál-
tása " " különösen ha a ... keresztnév sem eegiti elő 
a megkülönböztetést" / LARINCZE LAJOS, Szempontok és 
adatok személyneveink ujabbkori történetéhes: MNy`VJ.,69/ 
W A háromelemű név erősen divik egyes vidékeken" / 
BÁRCZI GÉZA: A magyar szókincs eredét; 141/ Az egyelemü 
nevekről 1. még pl. BENKŐ LORÁND : A régi magyar sze-
mélynévadás 23; MAKSAY FER:ENCs A családnevek kialakulá-
sáboz: NévtVizpg. 169; SOLNAI BÉLA, A ragadványhevek 
szórendjéhez; Nyr ,L RVII,142/ 
A községben sok család viselt azonos vezetéknevet, 
sőt több családfőnek volt teljesen negogyező családi és 
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keresztneve. Ezért vált szükségessé a megkülönböztető 
nevek kialakulása. Ezeket az anyakönyv irói következe4 
Lesen bejegyezték az anyakönyvbe. Már az 1.741-50 köz-
ti időszakban 8 család élt a faluban, amelyeknél a csa-
ládfő neve Szabó János volt. Ezen kivYl még négy sze-
mély viselte ugyanezt a nevet. A következő megkülönböz- 
tető elemekkel szerepelnek: 
Eskütt 	Szabó János 	Keldus Szabó János 
Földes' 	if 	 " 	 Madarászi " 
Földesei . Kassai Szabó János. 	Madarászi 0regb Szabó János 
Görög Szabó János 	 Szerepi Szabó János 
Herczeg Szabó János Tót Szabó János 
Két Szabó János szerepel csupán csaldd- és keresztne-
vén ragadványnév, illetve egyéb megkülönböztető nélkül. 
Olyan esetekben azonban, ha nem alt hasonló nevű 
család a faluban, a más helységből oda költöző nem kapott 
ragadványnevetn, bár erre a lehetőség megvolt. Pl.  
H 1743 'Udvarib r¢lj Békési letvan Lakatos Katával 
Gyermekeik születési adata előtt már csak igy szerepel 
az apa: Békési István  
C . A ragadvány 	k aosolator nevekkel 	 p oblémák 
A kabai háromelemü névanyag típusba sorolása és 
statisztikai áttekintése előtt két problémát kellett 
tisztáznom: egyik a ragadványnevek elválasztása a név 
elé alkalmilag odairt köznévi szerepü,illetőleg nem 
névfunkció ji bejegyzésektől; a másik a ragadványnevek 
változásával kapcsolatos jelenségek vázolása. 
I, Atir gadván_ynevek elválasztása e réb e, a 'ra adványnevek 
he2yén található névszóktól. 
a, Földrajzi eredetű ragadványnevek esetében. 
A környező és kis részben távolabbi helységek 
nevei különböző formában szerepelnek a személynevek mellé 
irva. Ezek bizonyos szabályszerlleégek alapján csopor- 
toeithatók. A rendszerezésre szükség van ahhoz, hogy . 
legalább is megközelitő pontossággal el lehessen válasz-
tani a ragadv4nynév funkció ju-i képzős helyneveket 617,12i7--  
azoktól az -i képzős helynevektől, amelyek csupáni ip 
helyjelölők.Bzt az 1741 -50-es névanyag ide vágó  ,c_` 298 
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alapján végeztem el. 
Tipueok 	 . 
1. Megjeltai a személy lakhelyét: 
-►ban, -ben lakó; -on-en lakó 
pl. H 1749 Debrecenben lakd Mát Faalt Nyilas Ersébettel 
13 ilyen jelölés van, s mind a házassági anyakvnyvbál 
való. Gyermekeiket már nem Kabán anyakbnyveztették. 11 
esetben a vőlegény való más falubóit e a menyasszony 
kabei. Az esktivói szertartást pedig máig is me őrziitt 
szokás szerint ilyen esetben a leány lakóhelyén fogzik. 
Az előbbivel azonos funkciója egy prédikációs 
halott neve mellet az a bejegyzés: Nádudvari lakos  
Moni István kbzépidejU ember. / Valóezinülegg Kabán 4r-
te a halál , s nem ezállitották haza 1. 
2. A -ru -rel ; _-bul s bU0'agok jelölik 
a viszonyt ebben a csoportban: 
Pl: . Udvaribul Pöldesi János Daróczi Katával 
38 házassági és 8 születési adat van e csoportban, te-
hát hasonló körülményekről va n ezé, mint az előző cso-
portban. Három család ezekből már Kabán akönyvezte- 
tett. 
3. Jd  vevéi,3„ ,,, 
Hat házassági, négy keresztelési, három teítési 
adat mellett álla Mind külön eset. A megkeress teltek nem 
a házasullak gyermekei. A temetés három énekszós gyer-
mektemetéa volt. Egyik sem azonos a kereezteltekkel, ás 
ezek sem a házasultak gyermekei. Tehát a jövevény -ék 
némelyike itt házasodott meg, másik csoportjának itt 
született gyermeke, a harmadik csoportbelieké itt 
halt meg. Ahogy jöttek, tovább is. álltak. A század ké-
sőbbi évtizedeiben is gykori a ,iövevény.bejegyzés. 
4. -bul -rul való övevénv, -i iövevén 
Itt mér frdemeenek tartotta megjegyezni a lelkész, 
hogy honnan érkeztek a jövevények. 
Két temetési adat: 	 . 
P 1745 Kováte 	ii ossz Pil (ij i _jövev rén d 3reg 
É 1744 Jövevény Tüsoki  tél /17 Gsálös Péter dreg 
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Egy jövevény, de letelepült család adatai: 	. 
P 1745 Szat [méri -Nérnetibiil v cai& j övev [én . 
Szász Andr [áe1 fiacskája 
alakulása: 1746 Szatmár Nem Szász And Cráslleá Panda 
1747 Szász András fia Mihály 
Két házaspárnak csak esketési adata szerepel. 
5. -rul, -but való 
Egy házassági, születési temetési adat tartozik ide. 
Ezek más helységekből Kabára származott emberek voltak. 
A csoportositás é® az ösazehadonlitás fontos tanul-
sáiggal járt: Minél inkább közeledünk ahhoz a típushoz, amelybe 
tartozók helyi lakossá váltak, az egyes csoportokon belül 
annál inkább csökken a házassági adatok aránya, és egyen-
sulyba kerül a születési és halálozási adatok mennyísé-
gével.Ennek: az aránynak a megléte követe1ményként.tá-
masztható az -i képzős helynevekre vonatkozóan is. N sze* 
rint nem ragadványnév az a 29 - iképzős Melynév, amoly 
csupán házassági adatokban szerepel.- Pl. 
H 1747 Bárándi.Gyenge Jánost itt lakos Dobai Évával. 
Az adatok többségében kétségtelenül ragadványnevek-
kel állunk tehát szemben, ha 
a, több azonos vezeték - ás kereeztnevü család is mvan: 
kialakulása indokolt 
b, házassági, keresztelési, büntetési és temetési ada-
tok arányosan tartalmazzák 
c, az egy személy nevével k:ipcsolatoe adatok többsé-
génél szerepel az -i képzős helynév 	. . 
d, egész család vagy családok tartoznak ide 
/ ez utóbbi perdöntő lehet, de természetesen 
egyedülálló személyeknek is lehet ragadvány- 
nevük/. 
b. Tisztséget, hivatást, foglalkozást jelentő közszók 
elválasztása közszói eredetű ragadványnevektl 
Ilyen jellegit be4egyzések szerepelnek néhány 
olyan vezetéknév előtt is, amelyeknek gyakorisága 
.. ,~~3.. 
indokolttá t- ezi a ragadványnév - funkciót:  
Eskiitt Szabó János 	Fis Biró Moln Iety  
Kis Biró Na&r István Eggy -házf i Pap Mihály  
A gyakorlat :azonban az volt, ho;j .mindenki akineC a falu  
irány;itásável kapcsolatos bármiféle feladatköre volt, a  
funkcióját -• különösen ha az rangosabb volt - követke-
zetesen beirták az anyakönyvbe. Ilyen megjelölések for-
dulnak elő gyakrabban: 	 . 
Pö Biro, Biró Ur, Eotariue, Esküst, KisBirő, Predikator,  
Kántor, úurátor, Rector, Tsni.ó, Tan.ember, Leanyok tani- 
tája, Eggy-házfi, Harangozó. Rendszerint olyan vez.etéknovek  
előtt találhatók, amelyek neon .tesznek szükségessé meg--
kiilönböztetóet: 
1785 Pö Biro Erdel i. Perentz fia M1 ihal.y  
H 1741 Notar t ot f a-i Andr: Men;,rihért Ilonával  
1754 Prédikátor Szalai György fia Josef  
keresztapák 1760 Rector Uobr al Mih  
P 1760 0 k Rectors Kalmár István 22  
P 1748 Taniluok La (zlo I f tván leánya. 16 hol  
1791 Kántor Áronfi György L Kari f tina 	 . 
1781 Hara:ag Rágó .Perentz Le tinta  
A nevek után irva is megtaliilltatók ezek a foglalkozás-
jolölések: 
1746 La zlu If tv Tan. ember' lánya Su f anna  
177$ Bojti Janos Notarius fia János  
1770 Román Márton ,F4 Biró Leánya Juliánna  
Az emlitett bejegyzések tehát ktyznévi jelentésűek, a  
tisztségek betöltésével járnak együtt: csak abban asz idó• 
szakban kerülnek a nevek mellé, mikor viselőjük tánylel 
gesen főbiró, kurátor, kántor, stb.  
c, A cigányok jelölése  
Hasonló következtetésre jutunk, ha megvizsgáljuk  
a Gzigány, Czig, Cz, tzigány, czigány legeny jelöléseket. 
Ez nem név, hanem a nemzetiség közszói megjelölése. Aita-
lában a kételemii név eliitt található, de áll értelmezőkánt  
a teljes név után , sőt többször előfordul a vezeték 
és keresztnév közt is. P1: 
1791 , Cz Takáts Adázn L ErJébet 
1787 Takáts Adam Tzig:/ fia András 
• 1781 Takats czigány Adam ter. cmt [etq mond Lásér1 poenit 
H 176/ Horváth István Czi;gány Legény vette 
Cair, ány Sakáce András Leanyát Sárát 
A foglalkozást jelölő és a cigány sző gyakran áll a 
név után. Fontos, hogy meghatározzuk a ragadványnév he-
lyét-. Általános a magyar nyelvterületen a következő kóli- 
let: ragadványnév -- vezetéknév - keresztnév. BEK ,Orkat 
Asztalos István : Szél fuvatlan nem indul c. regényéből . 
közöl ilyeneket is: Kocsis Jóska, Kicsi, Bálint Pali itt 
Könyves. A Huszonnégyen kezdték - ből való : Vágó Mihály 
Sütő stb. A regény szinI.elye Fehér megye, ahová esetleg 
a Heves megyéből betelepült summások hozhatták. / 
• ÖDÖN, A ragadványnevek szórendjéhez: Nyr. LUVI, 300/ 
ZtLNAI BÉLA igy ir ezzel kapcsolatban: " Egyébként arról 
sincs tudomásom, hogy a dunántuli Fejér megyében, ahon-
nan magam is származom, hasonló tipusu ragadványnevek 
szokásban volnának." / A ragadványnevek szórendjéhez: 
Nyr. >XVII,142/ 
Obian esetekben, amikor nagy a bizonytalanság a 
harmadik elemként megjelenő szó helyét illetően, nagy a 
valószinüsége, hogy nem egyéb kézszói megjelölésnél. A 
cigányok esetében a korabeli éles elkülönültségből és . 
lebecsiilésből eredt a megitelölés, szemben a tisztséget 
jelölő szavak indítékaival. 
II. A harmadik névelem továbbfejlődése 
A ragadványnevek sem mentenek azoktól a változások- 
tót, melyek a nyelv egéezére vonatkoznak. Természetes 
jelenség uj nevek felbukkanása, mások eltűnése, bizony-
talanság a köznévi, gunynévi, ragadványnévi funkciók 
közt. A rendelkezésre állá adatokon a ragadványnevek 
továbbfej1ődécén .ek következő eseteit figyeltem meg: 
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a, arageaványnévból vezetiiknév alakul 
b, a ragadványnév betűnévvé zsugorodik 
c, „ 	eltűnik 
a, Ragadványnévből vezetéknév alakul 
a Gyakoriak a ragadványnevek, e ezekből aztán, bár sok el- 
muiiJLk visel jével együtt, csnlr4dnév alakulhat." /BÁRCZI 
GÉtZA.: S'► magyar székinca eredete l39, 
Több esetben eléfordult, hogy egyes személyek két - és 
háromelenii neveken is szerepeinek, mégpedig olyanformán, 
hogy raradványnevilk hesználatos vezetéknévként is. Fő-
ként a Sarkadi névvel kapcsolatos ez a jelenség. Ezek kö- 
zül a Sarkadi Nagy Ferenc nevének alakulását vázolom: 
1. Sarkadi Nagy Ferenc neve: 
R 1741 Sark: Ta Y Fer: Ra j du Judittal 
B 1741 Sark:  Nagy . Ferentzné reg leán7kori paráznaságért 
P 1772 Sauli 	. Ferents 56 
H 1777 Öreg Gal Istv v Neh _ 
. 	 Sarkadi Ferentz özvegy iét1  Hajdu Juditot 
2. Gyermekeik adatai mellett 
1. 1741 tarkadi Nagy Ferentzné Zabi lei Fr jéb 
k, 1744 fark: Nagy Ferentz 1sá s kiad. 
2. 	1744 larkadi Ferentz leén Sára 	. 
1771 Nádudvaron L Kardos I fju L egény vett 
Alrhaliaay . Per haj Leány .Sárát 
3. 1749 $arkadijmx Ferentz lea. Judit 
É 1751 :3arkadi Ferentz leánya 2 esztendős 
4. 1757 Sarkadi Nag Per léd : Rébéka 
1762 Sark ii Fexentz leany Rebeka 
5. 1760 Sarkadi Ferentz fia ihály 
P 1771 Sarkadi Idd Ferentz fia Mihály 11 e 3t 
A Sarkadi Nagy Ferenc Sarkadi Ferenc alakok egymásmel- 
lettisége tulajdonképpen azt a fokot mutatja, amikor nagy-
jáből egyenlő méttékben szerepel a Sarkadi második és 
harmadik• névelemként. A Sarkadi vezetéknévvé válása csak 
Sarkadi álagy Ferenc fiának, Sarkadi Gy...rgynek nevénél kö-
vetkezik be:  
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1746 Sarkadi Nagy Ferenc fia György 18 1771 Í L Sarkadi Nagy György v Neh P Nagy I f tv érv 
h Z Ilonát 
1771 Sarkadi György Fia Mihály 
1774 Dazzkadi György  Le Rebeka 
1777 Smatkadi György Le Rebeka 
1779 Sarkadi György Le Anna 
1783 Sarkadi György Le Susanna 
É 1784 Sarkadi N György Le Susanna 
Sarkadi Nagy Ferenc fié ugyan még örökölte apja ragad-
ványnevit, de mivel. másik Sarkadi György nem élt ebben 
az időszakban /1741-1800/ gyermekei neve mellett telje-
sen szükségtelenné vált a megkülönböztető Nagy név. As 
1784-es temetési adatban már csak emlékként bukkant fel 
a Nagy név R -né rövidíült alakja. 
Az átalakulás mozzanatai: 
A Sarkadi 1. ragadvónynév 
2. ragadványnév és vezetéknév felváltva 
3. vezetéknév. 
b. A r&gadv_ágynév be tivé zsugorodik 
MIKESt SÁNDOR i Miért alakultak, ki vezet-ékneveink? 
/MNyr . L XXIII,82-87/ c. dolgozatában elsősorban burok 
ratikus inditékokra vezeti vissza a vezetéknevek kialaku-
lását. Kétésgtelen, hogy a kancelláriai és királyi ren- 
deletek meggyorsitották a második néveleb felvételit, mó-
dositották az egyes helységneveket. A névanyag kialakulása 
viszont az egyes közösségekben történt. A á Czekua -, 
Suton-féle nevek talán csak deákositáeai a meglevő magyar 
neveknek, hisz a dica- irók nem találhattak nevet: Az admit 
nisztrativ tényezőknek jelentősége elsősorban a már meglevő 
névanyag továbbformálásában volt. Szerepe lehetett a ragad-
ványnevek betűvé rövidülésében is. 
Kaba:XVIII. századi n-évanyagában a ragadványnevek 
ós a betiin®vek aránya nagy mértékben a betűnevek javára 
tolódik. Összehasonlitottam az 1751-1760  Ó. az 1781-1790-
es évtized bejegyzéseit. Ragadványnév az 51-60-se idő-
szakban 24, betiinév 8 va n s a születési anyakönyvben, 
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,1781-1790 közt 116 ragadványnév ás 236 betüröviditée 
található. Tehát mig az első időszakban a ragadvány-
név a röviditéseknek négyszerese, 30 évvel később 
alig teszi ki felét. A rövl..ditések száma 3° óv alatt 
csaknem harmínoszoroiára nőtt, a ragadványneveké még 
Ötszörösére Sem. 
A ragadványnevek leröviditésére az adta meg a 
lehetőséget, hogy csökkent a jelentőséglik a faluban. 
Az anyakönyvbe egyre több adatot jegyeztek be egy 
személyre vonatkozólag, s ott sem volt fontos, a tel- 
jes név kiiráea. Ez a mód ismeretessé vált a községben: 
tudatosultak és elterjedtek a betünevek. Eé a ragad- 
ványnevek anyagának viszonylagos elszegényedésével 
járt együtt. Kétségtelen, hogy hosezu időbe telt, mig 
a K jelentése csak a Kabai vagy Kis ragadványnévre 
ezükült le. A %VIII. században e kettőn kivii]. Még a 
következőket jelentette: Kaptsos, Karszagi_, Ket®kés, 
Keresi, Kerékjártó, Kerülő. Kocsis, Kondás, Konyári. . 
E névholyettesW betliknek‘a népi névadásban 
betöltött későbbi szerepéről LÓRIICZE.LáJOS megállapi-
tása: ",Az ujabb,időbe a némely vidéken jelentős szerepe 
van a népi névadásban a megkülönböztető név betlikkel 
/ Á. B. / való helyettesitésének. E betűk eredetileg 
a megkülönböztető név röviditései voltak, de ilyen 
jellegüket már sok esetben elvesztették:/ Szempontok 
de adatok személyneveink ujabbk/ori tör.ténet6hez:Ma- -
gyar Nyelvjárások 1,72/ 	. 
A XVIII- századi anyagban még csak a ragadvány-
név telje& ás röviditett alakjának egymáamellettieége 
mutatható ki: 
H 1776 UUVhti Nagy Mihály Szovat (iJ Jenei Iety Ige 
Retekes Erf ebet 
1777 Udtari Nagy Mih fia Balint 
1780 Udvari Nagy Mihaly Le Ereebet 
1781 Udvari I agy Mihaly fiaMihály 
1787 	. Nagy Mihaly fia Janos 
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1790 Nagy Mihalynak L. Mária. 
1793 Udvari Nagy Mihály L Rebeka 
1796 U Nagy Mihály. fia Sandor 
H 1762 Pöldesi pabó István I Leg vette nehai 
Lakatos István árva hajadon lea Annát 
B 1765 F . Szabó István gyolteot lopott 
1774 M, Nagy Andras Lea Erf ebet 
1778 Mé )ar Coel Nagy Andr Lea Erlok 3 
1780 B Szilágyiistván fi István 
É 1781 Bodi Szilágyi Isty f István 1 e3 t 
H 1775 D lováts latvan Vette Ladánybál 	. 
Egri Péter h Le Annát 	 . 
1778 Debretz [sni[ Kováts Ietvan fia István 
1780 D Ktivats ijtvan Le Sara 
1783 D Rovata István fia Sandor 
1786 D Kováte latvan fia János 	. 
A felsoftolt példákban a ragadványnév első helyen 
állt. Pigyelmet igényel itt még a következő: Napjaink-
ban is elterjedt á faluban a . Kis P. név / Pl. Kiss P...  
Sándor/ Ezeknek kialakulása csakis azzal magyarázható, 
hogy a Kies-ről a ragadványnév funkció áttolódott a má-
sodik helyen álló névre. Az 1700-as években ilt Kis Pál 
András és Kis Pál István nevében tehát a Pál lenne a 
ragadvénynév. Ennek betlivé zsugorodott alakja a P. Ez 
magával vonja annak a feltételezé&it, hogy k i v é t s 
k é n t megjelent a ragadványnév a vezeték és keresztnév 
között. Kialakulása szempontjából tehát belső keletke-
zésU ragadványniv. Kialakulása talán: 	. 
*Kis Pál fia András-- » Kis Pál András / vezetéknév - ra-
gadványnév - keresztnév/, 	. 
Ezeknek eldöntésére a rendelkezésre á116 ezükazavu 
anyakönyvi bedegyzóaek nem adtak elegendő anyagot. 
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A ruyadványnév eltünéee 
Nem találtam rá 'adatot, hogy ez minden átmenet nélkül 
következett volna be. A XIX. század elején feltünően 
megcsappannak a ragadványnevek bettegyzéeei. Egyes nevek 
/ Madarászi, Sápi/ még eokátg tartják magukat. Ha né-
hány nevet nem irnának kik következetesen a század kö-
zepéig, felfoghatnánk adminieztrációe egyszerüíitésnek 
is a ragadványnevek elhagyását. A század elejétől már nemcsak 
az apát és a keresztszülőket, hanem az anya nevét is be-
jegyzik. Lehet, hogy ennek is szerepe volt de kétségtelen, 
hogy a ragadványnevek száma jelenleg szegényebb a XVIII. 
suázadinál. Szűkebb körben ismertek és többségükben 
gunynévi jellegnek. Igaz, hogy"egymástál csak bizonyos 
hangulati, érzelmi telitettség különbözteti meg " a 
ragadvány és gunynevet / LÓRI1CZB LAJOS: Szempontok...68/ 
9 
a faluban található harmadik névelemek jellege ma elüt a 
korábbi századokétól, a csak egyréeze tekinthető meg- 
őrzött régiségnek. 
C, A XVIII. századi krabai ragadványnevek. , 	 . 
Gyakoriságuk és a kabai névanyag rendszerében . 
elfoglalt helyük alapján ragadványnévnek tekinthetjük 
a következőket: 
Alföldi 2 Dienes 1 Juhász 8 
Árva 1 Erdce 1 Kabai 3 	. 
Bárándi 1 Barkas 2 Kaptsoe 2 
Barta 2 Fodor 4 Karczagi 4 
Barteai i Földesi 2 Ketekés 3 
Batiz 1 Gara 1 Keresi 1 
Bodi 2 Gombos 1 Kerékjártó 1 
Bodor 1 Görög 2 Kerülő 1 
Buzis 1 Gulyás 4 Kis 8 
Csatári 3 Hajdu 1 Kocsis 3 
Csátri' 1 Hertzog 2 Kondás 1 
Csikós 1 Horvát 3 Konyári 1 
Csordás 8 Husi 1 Ladányi 4 
Debreceni 1 lspány 3 Lakatos 3 
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Madarászi 6 Okrös 	. .1 Swiss 1 
Marinka 	. 1 Orel.  1 Szerepi 
Matyi 2 Pálinkás  1 	, Szoboszlai 1 
Menyhárt 1 Pap  5 Szőke 1 
Mászáros 4 Péter 1 Szőlősi 1 
Molnár 1 Utz 2 SzUoe 1 
Monus 1 Sápi 4 Takáts 2 
Ntidudvari 3 Sarkadi 8  Wth 1 
Nagy 4 868  3 Udvari 3. 
Nemes 1 Sőrés 2 vári  1 
Orosz 1 SUtő 1 Vurju 1 
. Vas . 1 
A felsorolt 76 -fa. ragadványnevet Usszesen 167 
személy viselte.  
Megjegyzés: Amennyiben a Kis Pál István fa. 
név Pál tagja ragadványnév, a :fenttek.ezzel a névvel 
-bővUlnek, beszesen két személy viselte. 
LŐRINCZE LAJOS felhivja a figyeltet arra, logy a nevek 
puorta felsorolása nem elegendő, meg kell 'vizsgálni 
többek közt az erediti névhez való viszonyukat./ vb. 
Magyar Eyelvjárások, I, 65/ 
A ragadványnevek a következőképpen kapcso-
lódtak a másodlagos névelemhez: / A zárójelbe tett ow* 
az azonos ragadvány- és vezetéknevUek számát jelzi/ 
Szőlősi Bagdány 	Molnár Debretzeni. Gaza 
Ladányi Balog SzUts Dienes 	Juhász Kis 
Osikós Bodi 	Gulyás Brdéli 	Arva Kovdcs  
Hertzeg Bodnár 	Takao Harangozó Ceátré Koinics 
Vári Borbély Bodor Juhász 	, Debreceni Kovacs 
Gulyás Bölenyi 	Bartsai  Kovács 
Kondás B4szörményi Csordds ie 	Konydri Kovács 
Kerékkjártó Csukás Brdős Kie Orosz. Kovics 
IS\ 
Ökrös Kovács 
erei Kovács 
Szoboezlai Kovács 
Takáte Kovács 
Vas Kovács 
Juhász Lányai 
Juhász Márton 
Mátz Máté /2/ 
Tóth Menyhárt 
Bárándi Molnár  
Lakatos Molnár /3/ 
Nagy Molnár /3/ 
Marinka Molnár 
Sós Molnár /3/ 
Batiz .paw 
Cerdáss Nagj /5/  
Ladányi Nagy 
Méiszáross Nagy /4/ 
Páter Nagy 
Sápi Nagy /4/ 
Sarkadi Nagy /8/ 
Sőrés Nagy 
Udvari Nagy /3/ 
Csordás. 242 
Kabai Pap 
Keresi Pap 
Rio Pap 
Madarászi Pap 
Nemes Pap 
Barta Szabó /2/ 
Csatári Szabó/3/ 
Csordás Szabó 
Ladányi Szabó 
Madarászi Szabó /4/ 
Matyi Szabó /2/ 
Nagy Szabó 
Nádudvari Szabó /38 
Pálinkás Szabó 
Papp Szabó 
Szász Szabó 
Szerepi Szabó 
Szőke Szabó 
Bodi Szilágyi /2/ 
*onus Szilágyi 
Sfitő Szilágyi 
Dienes SzUcs 
Madarászi Szücs 
Parkas Takáte /2/ 
Fodor Nagy /4/ 	Pöldessi Szabó /2/ Buzis • Tét 
Íidsi Nagy 	Görög Szabó 
	
Gombos Tét 
Görög Nagy Gulyás Szabó /2/ Kis Tét /4 
Ispány Nagy /3/ 	Hajdu Szabó 
	
Menyhárt Tét 
Juhász Nagy 	Berezeg Szabó 	Varju Tét 
Kaptsos Nagy /2/ Juhász Szabó /2/ Alföldi Varga /2/ 
Karczagi Nagy /4/ Kabai Szabó /2/ 
	Ladányi Varga 
Kocsis Nagy /3/ Ketskés Szabó /3/ Juhász Varju /2/ 
Kis Szabó /4/ 
Összesen 76 név,167 személy 
Milyen keresztnevek mellett állnak a felsorolt Pagadvány-
és vezetéknevek? 
Szálősi Bagdány`István 
Ladányi Balog János 
Csikós Bodi i .ihály 
Iiertzeg Bodnár Mihályné 
Vári, Borbély András 
Gulyás Bölenyi János 
Köndás Böszörményi István 
Kerékjjártó Csukás Mihály 
Molnár Debretzeni Sámull 
Szüts Dienes Péter 
Gulyás Érdéli János 
Takáts Harangozó Mihály 
Bodor Juhász János 
Bartsai Kis István  
Gara Kis István 
Juhász Kis István 
Csordás Kis János 
Erdős Kis Miklós 
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Takáte Kováte András 
Árva Kováte Istxánné 
Debreceni Kováte István 
Kerülő Kováte István 
Konyári Kováts.IStván 
áas Kováte István . 
Csátré Kovács János  
Grosz Kováte János 
Ökrös Ková cs János 
őrsi Kovács János 
Szoboszlai Kovács János 
fluháoz Lányai János 
Juhász Marton János 
Rátz Máté István /2/ 
Tét Menyhárt János 
Nagy Molnár András 
Marinka Molnár György 
Bárándi Molnár István 
Lakatos Molnár István /3/ 
Nagy Molná* István: 
Sás Molnár István 
Sós Molnár János 
Nagy Molnár. Mihály 
Sós Molnár Péter 
Iepány Nagy András 0/ 
Karcagi Nagy András 
Mészáros Nagy András 
Sápi Nagy András 
Fodor Nagy András 
Sarkadi Nagy Bál  int 
Sőrés Nagy Bálint 
Husi Nagy Ferenc 
Sarkadi Nagy Ferenc 
Csordás Nagy György  
Görög Nagy György 
Juhász Nagy György 
Csordás Nagy István  
Kapcsos Nagy Isstván 
Kartzagi Nagy I stván 
Kocsia Nagy Is tván 
Sarkadi Nagy István 
Sápi Nagy István 
Batiz Nagy János  
Csordás Nagy János /2/ 
Fodor Nagy János 
Horvát Nagy János 
Kapcsos Nagy János 
Kartzagi Nagy János 
Kocsis Nagy János /2/ 
Mészáros Nagy János 
Péter Nagy János 
S- ápi Nagy János 
Sarkadi Hagy János 
Udvari Nagy János 
Fodor Nagy Mihály  
Karczagi Nagy Mihály 
Ladányi Nagy Mihály 
Mészáros Nagy Mihály 
Sápi Nagy Mihály 
Sarkadi Nagy Mihály 
Udvari Nagy Mikáihy 
Csordás Nagy P ter_ 
Mészáros Nagy :Péter 
Sarkadi Nagy Péter 
Sőrés Nagy Péter 
Udvari Nagy Péter 
Sarkadi Nagy S ámuel 
Fodor Nagy Sándor  
Sarkadati Nagy Sándor 
Csordás Pap- vtiháll 
Kabai Pap Mihály 
Keresi Pap Mihály 
Kis Pap Mihály 	. 
Madarászi Pap Mihály 
Nemes Pap Mihály 
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Madarászi Szabó András  
Pap Szabó Aidráe  
Nádudvari Szabó András  
Gulyás Szabó Ferenc 
Kis Szabó Ferenc  
Gulyás Szabő György  
Pap Szabó György  
Csordás Szabó István  
Földeei Szabó István  
Ketekés Szabó István  
Kis Szabó István  
Nagy Szabó István  
Madarászi Szabó István  
Nádudvari Szabó István  
Pap Szabó István /3/  
Barta Szabó János  
Csatári Szabó János  
Földesi Szabi János  
Görög Szab6 János  
Hajdu Szabó János  
Herceg Szabó János  
Juhász Szabó János  
Babai Szabó János  
Kecskés Szabó János  
Kis Szabó János  
Madarászi Szabó János 
Szerepi Szabó János  
Szőke Szabó János  
Barta Szabó F ih,~+ ál,,,,,.  
Csatári Szabó Mihály  
Juhász Szabó Mihály  
C 
ibisimbet Kecskés Szabó Mit  
Ladányi Szabó Mihály  
Madarászi Szabó Mihály  
Matyi Szabó Mihály 
Szász,Szabó Mihály  
Csatári Szabó Pál 
Matyi Szabó Páll 
Kis Szabó Péter 
Nádudvari Szabó Péter  
Rabat Szabó Sándor  
Pálinkás Szabó Sára  
Bodi Szilágyi György  
Monue Szilágyi István  
Sütő Szilágyi Istvánié  
Bodi Szilágyi Mihály  
Madarászi Sztice Mihály  
Dienes Szücs Péter  
Farkas Takács János  
Farkas Takács Mihály  
Buzás Tót András  
Kis Tót András  
Kis Tót István . 
Menyhárt Tót János  
Varju Tót János  
Gombos Tót Mihály  
Kis Tót Mihály  
Kis Tót Péter  
Ladányi Varga István 
Alföldi Varga János  
Alföldi Varga Mihály  
Juhász Varju János  
Juhász Varju Péter  
~ 
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Mely keresztnevek szerepelnek a ragadványneves alakokban? 
János /48/ 	Péter /12 	Pál / 2/ 
István /37/ 	György /7/ Bálint 	/2/. 
Mihály /32/ 	Ferenc /4/ 	Miklós /2/ 
András /15/ 	Sándor /3/ Sámuel /2/ 
Sára /1/ 
összesen: 13 név , 167 személy. 	. 
A keresztnevek gyakoriságuk szerinti felsorolásában is 
ugyanezek a leggyakoribbak: János, István, Mihály, And-
rás. A. Györgyöt és a Ferencet ittmegelőzi a Sándor név. 
A Sára az egyetlen női név, mely három elemmel szerepel. 
A harmadik névelem jelentős részéről kimutatható, hogy 
öröklődik, nőnevek mellett való előd►orduiásukat mégis 
szinte véletlennek tekinthetjük. Magyarázata: a lányok 
teljes nevükön csak kivételként találhatók az anya. 
könyvben. Férjhezmenéeükig mint valakinek a lányát ir-
jákbe őket, utána valakinek a feleségeként szerepel-
nek. $ 
A ragadványnevek tipuu ba soroláséval kapcsolatban 
a vezetéknevek rendszerezésétől eltérő cepportositást 
javasol KALMAN BÉLAs " Talán logikusabb volna/ és ilyen 
esoportositás is elképzelhető/ , ha szófajok szerint 
esoportositanók anyagunkat, tehát: 1.. főnév, 2.mellék-
név, a, egyazerü, b, -s képzős melléknév, e, folyama-
tos melléknévi igen:v, 3. egyéb szófaj." / XVI. századi 
jobbágyneveinkhez: Magyar Myclvjáráeok Vi1,38/ 
Ennek ellenére a BENK#5 féle jelentéstani ceoporto- 
sitás mellett döntötten: Az egyes nővtipusokat ugyanibe 
csak igy lehet összevetni a vezetéknevek csoportjaival. 
1Fvldrajzi névből: 
Alföldi 	Földesi 	Madarászi 	Szerepi 
Báréndi Gara Igdadvari 	Szoboszlai 
Barteai 	Kabai 	Őrsi 	Szőlőéi 
Bodi Kartzagi. 	Sarkadi 	Udvari 
Csatári 	Konyári Sápi Vári 
Debreceni Ladányi, 
2P.9ii11tta 
Csordás 
Csikós 
Erdős 
Gulyás 
Ha j du 
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2 Személynévből: 
Berta Csátré Fodor Marinka 
Batiz Dienes Matyi Menghár t 
Péter 
3 népnévből: 
Görög Orosz Szász 
Horvát Rátz Tót 
4. Testi Tulajdonságot jelentó szóból: 
Bodor 	Nagy 
Kis Szőke 
5. Állatnévből: 
Farkas 
Varju 
6. igéből 
Keresi 
7. Foglalkozásnév; /tisztség, ellátottság, életsora stb/ 
Herceg 	Kondás 	Pap 
Iepány Lakatos 
Minazgaam 	La 
	Sós 
Juhász 	Mészáros 	Sőrés 
Kaptsos 	Molnár 	Sütő 
Ketskés 	Monus 	Szüts 
Kerékjárta 	Nemes 	Takáts 
Kerülő 	Ökrös 	Vas 
Kocsis Pálinkás 
8. megfejtetlen: 
Huoi 
A ragadvány:iévfajták :)ssd,e.fog2elő táblázata: 
névfajták foglalkozásnévi:: 	31 
földrajzi n .évbő3: 	22 
személynévi: 	9 
népnév: 	6 
testi tulajdonséfi: 	4 
viselőik száma 
	
40,76 	69 	41,26 % 
28,93 % 54 	32,29 % 
11,83 á • 	14 	8,37 % 
7,89 % 10 	5,98 % 
5,26 á 	14 	8,37 % 
álldnévi eredetű: 2 	2,63 % 3 
igéből; 	3 	1.31 % 	1 
megfejtetlen: 	1 	1.21.a___.  p 1   
összesen: 	76 	99,92 % 	167 
1,79 % 
©,59ó% 
99,24 % 
-bl- 
A vezetéknevekkel összehasonlitva egyetlen jelenséget 
emelek kiit a foglalkozásnevek nemcsak viselőik számát 
tekintve vezetnek, hanem a csoporthozjtartozó névfélesé-
gek számát tekintve is. Ez talán a vezetéknevek kialaku-
lása idejének és   a
V
ragadványn
. 
ev
, 
ek_ á lt alá n osa& vá
. l. 
ása . 
korszakának eltérő tört énelji köriilményeivel magyaráz- _	 . _. 	 . 
ható. 
x♦s 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1958-as névtudomyányi 
konferenciája jelentős állopás volt a névtan fe3lődésében. 
Dolgozatomat a konferencia tanulságai és utmutatásai 
alapján állitottam össze, természetesen felhasználva a 
névkutatés korábbi eredmévpyeit is. A felsorolt adatok 
és tanulságok egy alföldi / Debrecen környéki/ község 
XVIII. század névanyagába adtak betekint&st. 
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